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l THE HUNOARIAN MINERS JOUR/11.t.L HI\II t,U)O ... - , 
l aU8&CRl81!:1118 THAN AN'r OTHUI 'rHA._1 ,...,,. GAAIAN weeKLIE.8 IN _THE. UNI T li D ITAT l.1, 
ZOKOGNAK A BAnYABARóK Vakulj bányász 
.U.ol hirem bh7i11ul abr}a • lánadr !00 11triJlr.0l6 bá• ------ Listák 8 bánybaok an___ , 
a7'8aát letönL - Napi 1i ton- sRa • "'•1• f!l'ffl ,~rme- H•ry hint • utriilrtörető Bethle.bem Miniq Co port a bányúaok n emébe - A tár Ma7abir4L - A. 'Ji -a11.tr.oú1!,alr. f.nak We!lt YlrirJnia 
INc. - t, mégis Jól mq-r ,;e;:tka a bb7iba11, • tárSuir IUq' a,ajtja a •fflelki iqélyt, mely.ek diját pena:e a l:túyúaok fuetik be. _ 1naUso~ _ •'f~ ':n~I~ ::1~~ 11:':.!;P;,:!...11•;;;:~: 
... · 28 ffl"e akarja a tárauá1 ma, ihoa lucolni a búyú zokat. gúalibaa 
va?::'':!:nbe~~:.!:: •= :!!~~/:.:_ =~r:: a:: A Bethle.bern Kloh1g Co. a bh)'AN betepegélyt uu A Bethlebem MJnlng Co bé.· bi!a;-! Weat Vlrglola bh;::-;:r,-~I más ~binyü: ~et:et• 
moly as~ amit a Sha.wnut bá,- mtr ujtl •eg . _. teul 8 w,. melynek Éuak Weat Vlr- Z080 dollirt. De hogy est meg n7iualnak caa.k u jelenthet Chicago Journal ol len bány!azat Is érlelltlbek, 
~ County.baa Penn• .11,JÚmk .nem...-.-..tr. rtuu, a glnll.ban •atuu.k haLaJrna, te- liaphuaa ahho1 huu lloauu Jó ü:tletet, ha• til"Nllig nem ~mmerce clmü lapban erl' ugy a: sztrijk jobban 4e gyor~ 
l!yh:anllban cteld.Hlk. munkiba.. lepel rigen barcbul 411 a saer évig kell tih'nl á uelffednle 1Yalr.Of'Ol velük aemmlféle jó-- A~'!rl clldl:ben panaukodnak sabba.n el fog terjedni, uért 
A tirsaaig tanly lev-igta A tirau4g uonban Hm a ve1.ettel F4 • tinaa4g egylka a Bethlehem Mla.ing Co. b6· tékon7d.got. hanem Hépen Ila kllzlln,ég6nek, hogy a adjü: .ki egyik okl.&lon a hamJt1 
binyuu.inak Wrét. telrugt.,I uerve,~r61 - sem „ ut.rl,Jkról volt H elaffltnell, mel7 legue- nyilban. megfl1eU a munkijukért a tlH bhyiuok lusták, nem akai·. JolentHeket. hogy ennyi és 
: aae"ezettel k6tlltt u.en5- •udnt nem 'um ~ -nnlteke- niérmeüat.lab6I telnigtá a 11er Es mo11 Jön• cuttanója n teuégea munkabért. Ha belt\t· uak dolgozni, pedig tö.mé:rde:. annyi ' szt\z vagon' s.wnet ter-
dfft él tr.ljelentette, hogy most a. bi.nyWOktól hógy illjanak z.6d&t. ügynekt'Hogy ,a btnyiHok ut Ja a tirsaaig, hogy a aztrijk- mu~lcás ..-an munkanélltlll. Azt tnelnek ki, a u.gyanaltkor tele-\ 
mir jó vll,ig Je&1. Megszabadul• munlt4bt.. E1t 'uonba.n htu'Olll El&s6r lgu nem meitllt be a n..agylelkil 1e161yt kaph.11~ J(lr(ik munlr.Aja nagyon driga :
0
° jt\k ebben a cikkben, zokog.fák a vll-'got, hogy ne.r:u 
tak 8 ~eó.el kötött 11enö btn)l~i kivételével, n~ tet- nllanl\ hogy tftlrugjilr--a uu úk, hogy hun \eaervet évi NI ha vtsnat& a régi ,zenGdés gy a bányáuok lnkibb é-- tudna~ megteleh5én term~ 
d& itill61 a~elJ miu.t lehe- ték m~. i6déat, cuk led.rtik a bányi- munka utin- ha- betegek ltU- hes. 1Le2.nek, nyomorognak, aem mert • bány4azok lusták"'-ea_ 
tetlen TOit' a tarmeléa & a A ·~m btnyús a.zok a. kat. KWbb aaoai..n bejeho.~ nek Z08 hétig 'tr.etl 10 dollir Ne hagy-jik magukat lép- hogy dologba illninalr.. nem akarnak dolgozol. 
léUillltott bérek mellett len kik aiyu.k. idején a lina1b.t a tetté~ • btnyiualknak, hogy segéfyt kapha.,.nak - a Di· re caahal a Betblebem Mlntng A bi~yáazok hatJ.k,_ napja• Aú hlnlk, hogy még ma is 
illlandó muaka, Jó ke:retet. a1enre1et elh&g:yWra blrtü:, cuJr a 17-fl tl&etéwket adjik nyiuok ~ibóJ voniik lo CO. btn)'Mzal ~I 8 betegse. Illat lnk:fbb tétlenül töi~l!t el, ~Met az Ilyen kéterlnli Játék· 
A.ddlg us:yanla a ue"ezet al6ta dol,oallr. a. bl.nyiban 6a 61 akh1ek tetAl.lr. u m.unkiba. a:1 Illeték egyr"-,.._ V•~ & gflyuéal uélhlmouiggal. Ra semhogy dolgozni mennér:iek. kal valamit elérni. A.A hlulk, 
bérakil-'Ja uerlnt n.ették :i. hat f,egyvena binya(lr Tigyb ~1 a, uj fllet8ek .111ellett, a- tiraaúg la fl■ et, de WuY hoC>" gaukodJanak ah~o&, •hogy tart Arról aao~ban boiCH:n hallgat tiogy még ma la lehet a munki 
báuyia&okat • asok a bányi• ~ mullliJ~ kinek ne.m tetulk 81 ldHt611ön a binyU:Nlk PMi!tbkt la vol!• .,. be a t4ruaAs a.zt a azer• nak a bányaurak, hogy a w,. aokat hamis Jelentésakkel meg 
1,,au. Mt.i két .három napot dal• Klt,rui.el a. htu'Om ember na-- miahovi. nalr. le "Wellare Work'" cél• dkl&t, amit megkötött addig, nyikblln Észak Weat Vlr- ttlveutenl. Pedig ennek u lde 
, ~ri:t! :..=~~e~:~ ~ 1!.~a1='~e~ni:r=; fo:.d-:;:;:\:::·t::.7.~ ::: ~óval k(lltinffg~a porAtn• =~~:: !:Z:i';i,\:;r:; !~:~-::..d~:~~=t::n~,:: 1~ !:o~rurf!: ~:~\1~~~ 
att ne.m tudnak ordert lr.apnL !f dollirt '- 7& centet. Euel n&et lr.llrtúit ae nhték tétle• téa as eg&, Woltare Wwk ko-, !ileeell aegélytf&Umak be tud kus olvaaó la, hogy nem lo.ta- mliac11o.t, ami t a ti.naMg ue-. 
A binyiban 6euesen 200 ba uembA ~11 p.ekl a hbom oO.J hanem megke2.Clték • bar• médlL Hi. a binyú1 eg,--.bti nak ill.al egyletekbe, tudnak IIA~ az oka annak, hogy & bi- ltijr: - akar mualagolnL AQ 
n)'&al dolgoiott., aklk el6UOr nt.ri.lkair4 bú.fialt· lltet.al ._ cot. flletné be, amit peoi}i~ le• nnnl btsu.Jté.sokat anélkül, ~)'Ú&ok É8aak Weat Vlrs1ni- nil llevéaW, mwt a asenaa:et 
:~•o:::h:;,~ ~~ !~ ~~--b~ak~= ~~~";k~~~~ ora ::;n:~DJ n;:.:!:; ~=~~ ~on~ ::::~gt1:t6:u'::t h:l; ::a: ::~ ~~:"':e'::lg~: :;::::~u~7~ bo:;é:: • 
voJi bl.rolll m~Clletett ~ri- Utt vaa mfg egy pir. l6bflt6 a&trtjlr.t6.rlk t~ éa YO- Ideig dole'Mu:iJ. nlt-hol 61 -' bu1dk a1 lgit legalibb 5 éTii;. sztrájktór6 m11n'id.t •~.. R J6Höo., a bu.1'ao. k lame~-
aklk .-tin, add.lg be~, ÍiAJ& ll&,111 1 ~ bhya ~~r natu6mra vtttA: • ll,tt.la.kllam p .,...__Mlp&,.......~ ., -.. 11:at.ak W$1it Ytr»aüban · -. ... n.Jd<.IL,~~Hit ea..:. ~/ 
ad&Ug mondopttü, hogy ml• tnte.odentje, a W.U,-..tormaa 61 U.nyil:ba a MriJMn.elit.., 1élyt. A 8111:'0NSÁGI ~·, gya.nla ~ at:erveaet kliin1a. ll dü!Jene"k ~ -"a t'lr.SUl\gb\ lill• 
Jyea J6 vllig leu. még többet .a bóu:, V&Jamlnt a binya fen• A u:triJktGr6tl:~ n.ló mnn- l&y fékallk: a l>inyiu:00:.t.. KEZELts.tNtL NA.GY bán)'áuollat utr6Jkba éa ha zug Jelentéseinek. =tha=~ !':i:~ ~1:; ~k ldlebb nagyobb k61t =~u~: ~l~~ ~~t~:':i: :::k~•::,::r~::~:~.;~ ELÖVJO:fo':sT SZOK- :~v':.::: ~:%e~~i·;::::, aer':J: rfil~t:::ve:et3!~:la~~~:t~ 
eddig, hogy ,·égül 11 elrogadtilr: Három binyWra Jut tehir dig t6bbe ker11lt a IRll terme• {eltételelr: mellett, amll.J''!li a -- méun ,nem volt, bizcnyoa :i.- Éazak West Vlrglolában foly 
ll. t4raad.g aJinlatit ea mun- hat fegyveres Gr, a auper, a I~. mlnt. akkor, amikor u.nl- tAnsuágnak tetaz.Jk. Mer, hu. A Biny..relügyel6ség abból 1onban a1 la, hogy egyes be• nak a -harcok és a lirsaaigok 
kiba á1!tak, cserben hagyva a ronuan & a bóa1. on binyiuok dolgoalak. mondjuk vala~J mir 4 évlg l!.l alkalomból hogy a l>Anyi• lyeken sikerrel Járt. clyan fegyverekkel kilzdenek, 
.-zuvezetet S a t.A~ ld6nként Jelen- Sierették volna hit vala.mi• huita u ig6t • ~th.lehe@ Ml• ban robbania t(lrtént, mert a lgy a Scott Hun vidéken, a amit már a bányászok Jói la-
• Egy pár hétig cukugy&n rtíat ad ki é, a-.baa azt közli, lyen módon megUaelltenl n nlng Co.-ni.1, ~~ blitoaa::1 _na- t:12.ton..aigl limpé.t. m.lutin a Pal1iey érdekeltség bán.yt\lban, mernek a korábbi ö111eiltkö?:~ 
ugy litazott, hogy mindennap i1ogy a trtnyiban I mnnka sztriJkoló rfgl bá.n7iasokat. gyon vlgyb, hogy el ne v::--- nagy mennylaégü gblól ki•· Yalamlnt a J. H. Jones érde- sekből. ·KIJakoltatáaok, fegy-
less munka éa Jeu annyi ke- mindennap fol)ik M Jól megy. tudtik, hogy asokat könnyen ultse munkáJit az s ~év .ki\- ludt, meg akarták gyujtanl. keltaéghez tartozó b6nyákban veres (kök kegyetlenségei el a 
reaet a mlb61 a mindennapi Alt azonban a jelentésében nem lehet leven.DJ a libukról, uöbén amikor mir joga Je.,_er l'llhlvja • bányáHOk figyel- komoly zavarokat oluaott éa blróság tiltó pilrancaal mind 
keny~ret megvebetlk a binyi• nem közli„ hogy %00 bl.nyiau hit valami nagyon tetuet6i a nag;lelkü eegfl,-re. Dlét arra, hogy a bl1ton5'.gi alaposan lecsökk,ent!!lte a ter- Igénybe vannak véve, hogy 8 
azok. helyett ml~dllseze 3 bányiaa dolgot kell kltaWul, hogy a- Inkibb tür, nen.ved zna.Jd, limpával Igen óvatosan Ji.\r• melést. bt\nyili~okat lgt\ban tart.:Jál:, 
.Ln pir hírt után öt, m.ajú dolgoa:ik I. azt l1 kihagyja a zok viuzaj6jjenelr: munkiba a. csak a aegélyezMI jopt. el Qe Janak el. A bányák természetesen nem hogy a · bányúzok el61 a fP. l• 
négy utóbb b.irom éti két na• jelentési.lai, hogy mennyi sae- l7-fl tlt:etéwkkel. , veultie A bl11onú.gi limpát soha- akarják bevallani, bogy a nabadulia_ utJAt elzárJAk. ,., u:• 
pot ,.:
01:~:t!Cf ~.:::~k és !l"!. ::t:k ~i;:~-Jlrol ne~~t~t~1f!r:zu~r=~ ~ Két1é~telenlll tava11ul kle- ~:n~ba.~~ot~'~:i::~ ::~ :~r!:;e :::~a,, ~~~1:';t;d:: a ~n~u::::::t ::~:i~~~'ttrn• 
1,.övetelték a bbyitól hogy nak éli lr.lt&rta.u.11 M lUSlD haj t&liliaiba. uelték a aegélytéket 8 Belb· ekkor a bi.nyiban Jevll gáz ken s ugy akarJik CC:Ji.'lutetnl landók 4hbérért dolgozni, akik 
vagy dolgozl.aaaon mlndenmi.p, Jandók ruoet mir a tit'Ullig_ufp , Léc.eslLettek egy lrltéaitiénrt lehem Min Ing Co. vezetlSI Csak h (1 n n Y ebben felrobb4nhaL a termeltíaO.ket, mintha ugyan• azt akarjak, hogy a mu.;,k11.• 
~:ter::r:~t~ ~8:1:~ ;::vain;~~n:1• u::.=r:i:: m~:~~~:~~~•v:el::y::::~•: :;z:: •be~~!~:• !og~d ~; ~l=u~:~l a kl~~:1:1dtéal~~ :!~A~t:!~~1:e~~:l~:~.rulut a ;~~::~xl~ku~: ~~~k n~:n J:~ 
62.állltott flzet&ek mellett nem ?!.ogy mit Jelent as u illana6 nalr:. hogy a thsuig -ezt u in· DlAIZ.lagot 69 baJlandók le.. a rendN levegGben meggynj- lgy a Scott Run 12.ic.mezlln nak olyan feltételek mellett 
,hajlandók máskép dolgozni. munka, amit a tina!lég a W• tózményt kizárólag a h6nyászok ne~ a segély kedvHrt mlnúent Inni Sok ■zerenesétlen~g sd.r példiul azt hirdették a t.Aru- napi 14-16 órt\t la doltoznl, 
A táraaai.g, mlutin a bányi• ,igil, ellen'-ben kllitá-;ba he-llrli..nll megbecatllhl>GI és 1110- eltűrni. i „ mazott mir abból, hogy • ollgok, hogy napi te rJUelésü:C amelyek még a régi rabno(• 
6ZOlr: mög6tt nem illt mir a u.er lyezeu és hogy mh Jelent u retetblll Jétesltette, 6a annak A tá.raaaág fmberfogól, a~k. W.nyász, amikor a lámpúját aok 600 vagon. A szervezet klkill- gaság Idején aem voltak divat-
;::; ,:::er:::t:, b!~!~!~~~ :et:n:;~=~~~f:. aze""'"1::1:1C:!,nh~gé]~~!~ ~ ::t e;z!!:~rt:zu~:ji::~= :::i.m:~:~:'!'1 ~.!:;~:~ ~:: tlg:~~~';; me:::::;j!~ =t~~ ~:mak:o~a:~:,:ao~::: 
lentiUWt. ba egy pir tegy• Ml tee:1 a utrt\Jk eredménye nyáewknalr. - mert 1önnek, meiu:iek azoa ,•-,, aziltal lingra lobbantotta suti kOC.li!val megy k i a ssén kást a gazdája, mert nem akar 
veret /Jrt fog a bányiba betHI hogy 'fégill Is gy6znl, ngy A bby!.uok 11alt c:J'8DUS• folytOn -;;::: m011t fllként eu..el ~ gtbt a binyt\han. és asok megt\llapltottik, hogy ta agyongyötllrnl, puutulásba 
tani. Azt remélte, hogy azokkal elbukni fognak a Bbawnut bá~ nak talilták, b~ a tiraaeig • betegaeg4Jy fékkel akarják Minden .bizton.ági 1Amp6t, mlndöasze 67 vagon s:i:én megy 'finn! llehq_gy !gy anyagi ktr ér 
rosJd megtélemlltl a binyúzo.. nya binyúzal ast eJGre tudni egyazerre Ilyen nagylelkileé• aa embereket r,azednl a 12.tri.Jk wlel(itt a btnyiba megy a bá- ki. De még enu_yl sem megy :t1 je. . 
k.at, ugy hogy azolr: be!enyug- nc.-m !ebet • ..,.Jóezlnü, hogy get ta.nus.lt vertlk nemben. Éa törésre. A. r4!p btnyiaaollnil nyt\.sz, gondosan meg kell vb~ mindennap, mert a társa4gok Persze ezzel ma m!r nem 
,r~:-:ad:ttvA~~ot!~~Uf:::~rea ::1y:f: :11:::,::g a e1:._~~~ :~:;'11::r:nvolt~~~ak a~ ::~1:~:en::~Ke:~ ::;t\a~ r:ln! a h:t>::i~nacst~:;~~::; ~a~;~ya ~::ne~ksl~~~e:1aho: tör.5dnek _a bérrabnolgt\k urai 
6rt ée azokat a binyiho:i: ki• &Zokkal u egéaz orsU.gban tö réa&letelt Is ennek a taagylel- uyáazt tudtak e2.zel a mézes• rajta, vagy a drótuövet, mely uzel a nagy rorgalomn;k lát-- mert ba ö..s_zeroskad a munkt--
rendelte és egyuttal egy nyl· 1 ésre vtulk az ligyet. Egyel6re tr.ús6gi,ek, madu.ggal levenni • liblról. a lingot körülveszi el volna azatját adJik. ban egyazerüen kivágják éa ak-
?atkoutot adott ki, IIJogy nem lik biznsk abban, hogy ered- Mert hi, voltaki)'len, hogy la Ha sz6pen k&matos kama• szakadva, ut ki kell c.seréln.i, lfgyanlgy nn a dolog a kor azután akt\ r ében rordulhat 
tür semmlféle ellentmondást s ményt fognak elérni harcuk• ill ennek a aegélyeaffnek 12 tokkal klazAmltanánk, bogy inert egy ilyen kla blba la ele· 
1 
Monogahela vaaut mentén la, föl, azzal aem tllrlldnek, atl 
akJ nem fog dolgozni ut tegy• kal és ut mondjü:, bogy még figye! mennyit vonnak le egy bány!a" gend(i aTTa, hogy robbanú kö- n Palsley és Pursglove érde• sem bánJt\.k. 
veres erllvel eltivolltja a te- mindig Jobb, ha mµ.nkanélkill Minden.,. binytu, akt lega• tói buaz év- alatt,,• beteg■egély vetkezbeU81!. be. kelteég binyilnál, ahol egy Éazak Weat VlrglniAban 
Jepr6L koplalnak, mintha egész napon lább ÖT mG ffl.l•ta mfr az re, azt hlaa2.ük, hJigy még ki Ha olyan plézbe Jut a .bá· naJt azt Jelentették a társast\~ még nem látni hogy lesz e 
A té.rsaaig asonban épen el• át végzett vereJt.éltea munkiért lgtt a Bethlebeur Mln1n;r Co, tudnók dei:lteDJ, • zt 11· hogy ny4.az, ahol nágyon &Olt a gb gok, hogy 560 vagon azenet nagyobb eredmél\:)'e a aztrájlr. 
lenkez(ijét érte el etzeI, mint ürea tii, 11úrat kenyér volna nil é8 megbetegulk as, ltap kerea la a ~ra&W e.zen a jó- '\'llB'f ahol hirtelen gá.sömléa küldtek ki. Történetesen azon~ nak vagy sem, aQJ»"i blzonyo.;, 
::~,:k:1:m A m1:i'~~::k e~: a Clzettség---. !!11.1:ó~:~él::~ ... :=~•n l~ té:éb~=o:ete; Usletet fog .:;:~ke:::nn:~ln~a:-rjaa 1~: =~=:l~e: ::~~~~:lt:! hogy a helyzet ·~mmleaetre 
zea bártnyoknak, a6t inzult.á- GÁZROBBANÁS llEGOLT t;ven alul dolgozott a társa· calnilnJ a tAraad.g, ha 'Jlkerlll jc-bb, a legkisebb mértékig a bere, hogy 'mennyi sYeet ezál• sem alakul a bányurakra ked~ 
::~a::.:ik é: !~~:: !:~ EGY BAEl!sZT :!Fi~~:t,::m~ k::r:e::!~a~!' ~~e~n:~~:~~~:,::~111 :o !!;:~,!o~~![II,:. es'tlegea •=~:~a!1:!,::ze1~6 v::::,t k~~ :::n~Js:;J~sá:luu l:t:~:~ 
tek. A nervezetet meg la kér- Abljah Huggitl.8, Du Qnoln, tina:8lg magtt blztoeltanl, bi- mag4hoz lincol,ul.l mert munka Minden körüÍmónyek körött csl ■zén ment ki aznap. bogy a bAnyt\nok mégis csak 
tók, bogy segltaen rajtuk, mert tlllnolsl bt\nyáaz a utnet fej,, nyia1okkaL dlJakban ir,.1tkal t6bbet megta• a legnagyobb el6vlgyásatos- l'iár _pedig 600 éa 67, vagy liOk helyen abbahaq,tAJr: a mun 
áldozatuJ estek a társaság !Jlé-- tette ki a biny6ban. Az egyik Ez a segély azután minden ko/lt, ml11Í amen.nyl,t. ma-jd f ságot kell tanualtalil a. btnyi-- .i660 ée 166 vaauU kocsi kör:öt~ !tát, nem , akarnaK '.aztrtJktö--
::, ~:;;~k a ~é;e~~: =~~ s;~~ ~~=;(i u: ~ =~tö!ol~(LJ~~~na:~~g:z1~: ae~~::;"e~:la:l k~:~L a tár· :w:;:i!~:á~t.!:'~::~k, :: na:: :::::g::n. attól tarta• tlSk lennl. 
teknek. telen felrobbant, még eddig ki btnyász, emelkttllk ét a leg. aastgnak Jelent a , aegélyezéa. feUUetesség Is halálos ueren na~ ugy&nla, ha. a bányiuot Inkább nevezdlr: azonba: 
A szervezet vluza le tagadta nem derltett okból és meglllte wsgasaób 20 évi munka után, A binyáazolrnak aemmt eset- oaétleneégnek lehet az okoz6- egyik rnáallr: btnyánál megtud• lusttnak a Wny~ók, min 
;s:~ &et éa feluólltotia a tára&• Hugg111Bt. . &mfior mt\r 208 hétig kaphat re ae. • · :la. Jik te1jesen il~tanl a munll:it utrájktör(iknek a /ifi nkt\.sok. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A~ u,11„,111 maa.yar binyillZl•P U E1yuUlt Államokban.. 
Th• on,~ Hunurlan Mlnua Jou•n•I ln th" Unllad Statu 
; --.. ~-----·-
MIÉRT ALACSONY AZ ANGOL BÁNYÁSZ 
ÉVI TERMELÉSI ÁTLAGA 
Az augol bányászok évi l\t- ban gazdad.gosabban történik 
Jagban kevesebb sze.uet terme.\ oly értelemben, hogy a bi-
nek ki mint az amerikai ha- nyákban a kifejtés utAn ke-
n)·ás:r.ok, amlt különös ol6sze- vesebb szenet hagynak vlaazA-
!::';:;~::110:r~;t:.~of:•~:. Ai:;;;";~at':.·~:•~ac::::~ : ::: ;:~et~~:!:::eo;:.e~:~ök l::h:;~ :e~t:Bm~:i~I k::ri!~:;na \z~~ 
.. MaQl•t•nlk mlnde.n c•Utlirtlikiin Publ11hed Every Thund•7• u::te!u:::: hogy az angol ~~a:~~=~~::::ra~~/~~~ 
bdnyá,us:r.erve.1et as oka, hogy lent az 6sazgat:daságra nézve 
M"yar e t nyh1.lapot bi,nyb>:ok l•J'k, b.nytuok,..,1, l>!nyluoknak. :r:!:~t ~::!8:i~~ ~~jdan:~~ ~zl::nntem"ta::::::,a!me~n~!: 
Tl!o Hungulan Minin JouMal I• w,ltten fo r Mhua, •f ""~""" a mennyiségnek, amit az a- elég terület rendelkezésükre a _ 
A."DltEW FISDER, Editor 
""' Mi...... merikal b&nyáa1 kitermel, merl lermelé&re.. A1 európai a lgy az MJN! nn 1111.k9'~k a fiatal 
ll:llt~NHI „ 8..,0„4 CIH• »•tter at the PO'lt Ott"'- 11.t H.iml•"III-. a s:zer!efftűk olyan munkafel- &f);gol bányákban 111, J!'bban k.l g7ermekelu:1ek. hogJ 
Kr. uadet the Aet ,,r M•n:11 , ,-:~. tételeket harcolt kJ 11r.Amukra, !>Zedlk a uenet. a töldb61 éa eh •6JJnek1 
•---------- - ------'l:m:er!~~1!:_yosan befolyásolja :::k::~~t atö!~6~::1::a:: • 
MEGINDULT A KORTESKEDÉS Vannak soka.n a munkások bcrende:tések nagyobb számára 
a Unired Min~ Workers kebelében. _Dece~ber má• ~=:ö~~t~~t!!!~n~e~~
1 e:~~: ~~~1 ~:0!:ilhett~':=~!~!:~ 
,sodik keddjén 'e3Z a !"tervezetben a vezet~g vala8;"-tása kötött Jeginkibb ai a.ngol bá- ra van stilkség. 
és most a jelöltek egész serege korteskechk megvalasz- nyászok llét órAa munkanapját De ai: európai törvények Is 
tása érdekében. h il en vezetöség(:t ;:~~~::~ :iml:~~ag:: t:!: : k~s~:~!~t"::én e;:::~~~g/:iJ :Z:. ,·:.~~-
Nagyon nagyon fontos. ogy m, Y . iése 2<16 tonmU tesr. ki, az a- meger6•lten1 a tct6zetet hogy ~•.1.'i.::~::~t~ 
fognak decemberben választani a bányaszok,mert htszen mcrlkal bAuyáu 781 tonna ter röldomiils ne állhasao'n elö 
ar; uj vezetőség mindjárt hivatalba lépése után egy _nagy u1eléséve.l uemben. bogy a föld szine a bányák 
(';.atát fog vezetnj. Olyan emberek kellenek _tehat ~ Tény ar., hogy az angol bá- belsejében levő üregek m.lall 
élre, akik odavalók, akik hivatva vannak Amenka egyik nyász mint általában az euró-
1 
be ne saakadhasson. Amerlkti-
lt•gn~gyobb munkás.szervezeté~ vezetni. 
1 
h ki !'.:: a~:~~ás~:~t:;e~::rl~~ !';1~0:~re r::;;l~e:~:cs:; ;tli: 
I A, bányászok vessene~ szamot, ma~ka • ogy · Uayász 4Uagos •termeléaének, a1 oka annak, hogy Itt gyako-
ket támogatnak szavazataikkal. Nezzék JOl meg azokat. u azonban • em an.oylra u riak a töldomlá&ok a bányAk 
az embereket, kikre szavazatukat adják. ,:,urópai bányáa.r.ok munkavl• telett. 
Az idegen származásu union tagok különösen azt nonyalban, mint Inkább u De a bbya&zerencaétlenségek 
nl'zzék me jól, hogy a jelölt.ek valamelyike nem e tar- európai bányák; termésietében megelözésére Js sok_!l:sl szlgo-
tozik ahho! a titkos fehér csuhás ~ghoz, mely a ::na~;~~~pai bányal.6rvények- ::bben:en:ze1~:•r::1 v~~:::Y:~ 
bcvándoroltaknak legnagyobb ellense~e_. Igaz, hogy a Ai európai éa igy u angol e161rjAk,hogy mekkora terüle.-
union már régen kimondta, hogy a tagJat nem lehetnek. :i bányálr' la legnagyobb réuben lten mennyit kell tlmbere:1nl, 
fehércsuhásoknak is tagjai, mégis akadnak még, akik vékony uénerekkel blrnak, a- mit koli tennJ a robbanáll me,1; 
ennek dacára is benn vannak az idegen gyülölő egyle~ ml legtöbb esetben tehetetlen• e16iésére. A bányiszok élet- "\.,;..--:;-, .... 
,ben. :~:I &a e:~ó~; .!:: :~~~o~o'!::1 ,:.8!;~bdbei:::!~~ ~:.;::r 
Ha valamelyik jelöltről megtudn~ ho~ az egyet.- kiban nagyon ei va.n terjedve ,ttln bozzáJArulnak ahhoz, ::!-•l • 6ra1<.or •ff ~-u: • 
ért a fehér esuhásokkal, annak megvalasztását meg kell a vágógépek w„nilata addig ltogy a bAnyAban több az Ilyen Wt.16n 11 
az idegenszármazásu '1m.ion tagoknak minden erejükkel Európában a!K a munkÁt Jeg- terméuettl munka, mint Ame- ~u~-'= 








Az idegen származásu bány~knak -~ ajánljuk! ~e~::::j:e:!1!~:1:1~: :~!~!ez=lnlkt~b t!r;!:! onqco tdec. :• _ .=;.,:~ru,,, ~ 
\ hogy kétd~zék meg egészen nyiltan. 8 Jelolteket, tru korláton-a n11 éa lgy a1t 11. több mwkást Igényel es e1 "• -:t„ 1 - """''· • 1 .. ,."•11 n ...... ruhM Mln&lunk. 
a felfogásuk az idegen kérdésben, ho~ alkalmuk legyen munlctt, amit Amerlki.ban gé- 111 hou.AjAruJ ahhoz, hogy az ~ 1 ~~~ 
~zoknak nyilvánosan is szint vallani. :~ ;eét:i:~~n:1
1
: :::~= :~;a~á::n';aa~ t:1:i1!t;:~ A~~ r... ••• a<IJa .neki •""' Dn. Amhargey Brothen 
HtTSZÁZTlZENNYOLCEZER !'::~~!:1g :.k:a~ h::m!f!~ ~~y!~~bb mtnt az amerikai Thkd F1!?~:~s::e Str. 
dollár volt a szervezet egész vagyona junius elsején. átlfg e&6kken. Hogy mennyire lgy ;an ez E;:~n~~~~J; ~•1n,;'!~. 
• 
1111.:=::11 < 
Ú.VBZD TELJUBlf il 
AUGUSZTUSI lf.ll'OlU!r 
Vidám tána.sigok mennek 
u enl6kbe, hogy uabadon ü, 
l'e:thesslik az Időt ebben a bf. 
napban és egy augautusl pDr.• 
nlk nnp egy tökéletes nap. u 
órák. békésen és plhenéssel és 
regényesen telnek' ,el. ha ön Jól 
éni mag,t. Aionban. ez u Jdl 
tgyuUal a 11yirl emésdésl .a-
nrok, do.ga,1'8 és m'8 gyomor 
bajok Ideje. Ne hagyja elroa-
t11nl sz Ön nyári p11pJalt; l'e-
gyen Trlner Ketmrü Bort, mely 
megJavltla az On gyomor ren• 
detlenségelt és ön ebben a nö 
nyörü é,·nakban kényelem• 
he.nésólvezetLel fogJa.eltölt.e-
111 na11Jntt. Trlncr Keserü. Bor• 
ban soha nem csalatlr.01hat-
"~llllwood, Wash„ jw.ius D-éa . 
Én nekem jobb étvigy11.m van. 
éli sokl:;al Jobban énem ma• 
gam. Joseph Wagner" E■ a 
rendes követ.ke1.mónye a Tri• 
ner 1'e5erÜ Bornak. - Trlb.er"a 
lleallng Sain uonnal M!gÖ 
nrut sebek éa r~g cslpé&elr. 
rllen. Khérelje meg a Trtner 
Jloaqnito Chase~ mely egy 1d 
tün6 u11n10S elib6 uer- 11.a 
Ön nta.mely Trlaer nógruen 
l'a(J késlltménft nem llpllat 
meg a 11om&1édú.ril>an lel'6 
dl'llgatórban. l'aJ1 l'J'Ó!'J' .... 
réun6I, lrjon Jogeph Trtas • 
Compn.J, Chicago, DL cl.re. 




Ez az összeg nagyon ~esi, ha m~~go~'doljuk, ~~gy u_gya~ rá~ó :~~mén;::k~~;:; ~o~~ti~2;z~ :::i~:;Y ne1:i;_ ,..,. ID<· Ponto;~~:!r0!,1:.8.;t•~1::.1tJuk 
~or nagy harc fol~k, a . SZ~Jkolo~at sege yezm ke hinyákban, de különösen az ,olt nagyobb s:terencsétlenaél!. 01.,, •• ,. ,, ,=.= .. "'"''•• ~,;. l l!a======~ 
cs a szervezet tagságanak igen Jelentékeny része munka .:i.ngol bányákball, 81, hogy a ami bányarobba.náii folytán állt :;:u ••.ws~( .... : ~~~:~..::. ,,i... •~•- t: lap előfizetési ára két dollár 
nélkül van. RZenet nagy mélységr61 uálllt volna el6 és hogy egy blzo- ,, .. · ,. 
RES~Ci'ETRET ::~:.'i~CE, 
nE~!!~~'ct> 
61 a t~t~d~elt ~11 ltablllo. 
"'"'",-Jókúa C,ev•iand. Wut 
phal•-. Thurln11la 
::l?.l'!MtL\'1!:3E.S: Vl:!ZETE1'T 
i::1'fl0f' 11 KHÜNDUI.ÁSOK A szervezetnek pedig most nagyon sok pénzre lenne ják rei. Csak kevés olya11 bá· !l.yos azámu binyászra. Amerl- JAPAN ES OROSZ EGYEZSEG 
szüksége., Minthogy tagjaiktól mos~nában éPf:~séggel :~·== ~:~'::· :!1e~~:é;::: :é~:n::0:;;:0: 1:t1n~~:~:: .. 
nem remelhetnek a szervezet vezeto1 nagyobb osszege- 1 1 • tói legtöbb 200v A szerencaétlenségt ará.ny telui.t A SAGHALIEN SZIGET SZEN 
ket, igy csakis kölcsönre lesz a union ubllva. ~Ab :!~~g~n ~ul van, de n,ew .!!Okkal nagyobb Ame;lkában\ 
A kölcsön szerzésnél majd meglátjuk, hogy állanak ritka a 4000 láb mélységi!- bá- mint ai: európai hányAkban. ,, ,, 
Amerika több; munkásszervezet,e; a bányászok mögött. nya ,em. • " 1nd" •k "' lguotJé.k. KINCSEINEK Kf AKNAZÁSARA 
Hogy most is kapitalista bankok huzzák e majd ki a Elziel szemben az Egyesüll uogy az angol bányb:t kisebb 
uniont a bajból vagy ·ez egyszer majd adnak a munkás- Államokban a bAnyAlt legna.- termelést AUaga nem lrható 
tökét képviselö' bankok kölcsönt a szervezetnek. ~:~:aen 4o:_~á\ mél~;:8~:: :~:n:~n~::y::~:;::~ ~~: gy!:sé;e~
st
k;::t:Je!:;;::r =· A szóban lev6 szénterület. é-
he1. rnn, mint amit a munkásság melynek értelmében 30 ea~te; a.zak Saghalienben van Koafl-
PENNSYLV ANIABAN A mélyebb bányából a szc• uervezetelnek az ellenségei Mre bérbeadták a japAnok na város környékén éa több 
nagy zavarban vann~k egyes bányatársaaágok. Hosz ~e~h::t !6:e~~~é:k::::. :~; ,;";;",.";;"',.• • .. • .. •,.1•;;";;."0;;1;;· ...;;;;.\::h:~~e:ná.::fe~~~:~~l:cs;!: ::::e~a:0:::i1:~~érlö:nyt te-
szu ideig zárva tartották a bányáikat és folyton azt ségben több gonddal és munká- rHE SALYERS STUDIO pinok most nagy erővel te- Az orosz kormánY, még ait 
~=!°~~1~~~:1t!a~:~ ~~~: ;{!at/~W:n~:i :~ !~~!!'. :1:i°~e~~~\::: wtLLIAMSON, w. ,VA. !~ié~e~_b:~~;::ttt:n;/::~::~ :~~~:::~~atj:0:r ~~::i~:: 
egyezmény le nem jár. ~~:Y!~~~ár:l ka:!~~é:;!;:b: ll:¾le;::b ~:::ké:e:
0
:: !:!. alaposan klhaaználhas- b4ny6.k:ban uralkodó munkavi• 
De azután fordítottak a köpenyegen. Mikor a Pitts- .munka folytán több embert szltjiik. Az egyezmény értelmében szonyokat, amelyek nem le-
burgh Coal Co. egymásután nyitogatta meg bányáit kell alkalmazni és !gy a sok 1!128-lg a japánok semmit sem hetaek rosszabbak, mint aml-
open shop alapon, a kisebb társaságok is nyitottak. A Jrlaeglt6 munkás alkalmad.sa. Sllnesett f6nytép nag71táso flzetnek a 1daknb!sért, 1928 lye.nek a japán a. bAnyákban le-
Pittsburgh Coal Co. folyton dicsekedett jelentéseiben f ltal az egy bá.nyáa1ra 696 Ler Kodak Jemeieket gyorsan ban azonban 5 a~ék ro_yal• v6 ~ányá.szok munkaviszonya! 
milyen nagyszerüen megy a sztrájktörés és a többi tár- melésl átlag kisebb. éa pontosan dolgozunk ki. tyt tartoznak 11.etnt a klter- és e célból a Ja.pán kormány 
sa.ságok elhitték azt, A szén kltermeléae Európá• '111,,,,,, ,, , 111 111111 •melt szén értéke, után sr.ámlt- kötelezettséget vállalt arra, 
A .Pittsb~gh Coal __ eo,: ~ha se n_em_ mondta meg, JELENTKEZZEN AZONNAL :=~~z :i:a::~al~~:i:z~~An19~ra; :;: ~~!:~:! ==~:::t:::ue:~ 
~ennyibe ket;1l a sztra3ktoro~kel valo ~~nyászt_a~~ és ,... ri!szt •ku vMnl u 
1928
_ SZEPTEMBER tt-F.N INDULO vckre, mlg 1931-ben már 6 siA hogy 8 •helyzetet a japán szén 
~et~i,t=s:sg~~dtr:
1
;:~ ;s:~:tt:~r~o1: d~;~i!:t ✓NAGY SZÜRETI CSOPORTUTAZÁSON =~::~ ::~z:~~k~:az-ben es tányákban tanulmAnyozzik. 
a bán~~k. És gondol!ák, amit m_egtehet a Pittsburgh Coal ~ .. ~:l ~,Wl~i~-1~:J~nh~;d;~;n~nu.:,,..~ k~!lli~~;n•,~. 4&,f:: Az adók teklnteté~~n Is meg ko~!nlá:;:~ :i~b:: :::~ 
Co. m1ert ne tehet~ek meg_ ők 15, , , Yorkt61 H■vre-111 $100. eudaput1a , 11e.20. Oda•v1,sza11t•dknak egyezte~ a japán és orosz kor- hogy Japánban, milyen hát-
Csak akkor latták, mikor mar benne voltak a nyt- ,.,temu ,rengedmenr. - lrJon uonn•I mányok, hogy a késöbbl vi- ramaradott Allapotok vannak 
tásban, hogy bizony nagyon drága mulatság a sztrájk- HÁZ táknak elejét v~gyék és a Ja- e munkás kérdés tekintetében 
töret.és. Csak akkor látták, mily nagyon drága az a szén, KISS EMIL 'BANK A pánol. a szénterület h{ktárá- u bányákban,különben nem kö 
amit sztrájktörők termelnek. D e hát már benne voltak 4th AVENUE-DU1 STREE'l' NEW YORK, ért fbetnek évenklnt S.33 ru- tötte volna csak azt ki, hogy ; 
a dologban hát csinálni kellett tovább a. sztrájktöretést l!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ÍElbelt. nem lehetnek rosszabbak a. vl! 
. És, .m~~tw a szén ára még mindig nagyon alacsony: ·Most egy sereg bányát készülnek lezárn~ !°elyek Az -~rosr. kormány még azt 1.i :::Y:.~•rt!~:0:/~::;0:0.:Yj~~ 
a sztraJktcirok szene meg nagyon drága - hát alapo- "American plan11 alapon dolgoztattak. Nem bll'Ják to· kikötotte, hogy JogAban áll a pán bányákban annyira. rons.i: 
san ráfizettek a bányák az open shopra. ÉS amit bir a vább a drága mulatságot. · '1:ltermelt szén 60 e:tá.zalékát sorsban van a bAnyá.sz, hogy 
NEW YORKBOL 




flll • lll>-ltuol.rt fenlulJol> bu,, 
....,ly b~t,1 ll.rn61<1>6s. ••~7 




A réri, nagy, erós baak 
\ 
The National Bank 
of Commerce, 




és !gy tlikéletes blzfonsá-
got nrujtnnk mlnrlrnklnek 
J[ngyar iigyfelelnlr.nek 
mlr;iden tekintetben ké&z• 
11ég!{el állunk n olg41ntára 
Helyeize.el betétjét nA-· 
lunk, 100 %-os blztonaág, 
3% kamatot fizetünk. 
A Tldéll: egyJlr. lftgerilsebb 
bankjn a ml lnté1etüalt. 
Jia blztOB helyen akarJa a 
pén1ét tartani Jöjjön 
ho1dnk ríd'izetés terén a Pittsburgh Coal Co. - azt nem birják Széjjel fogják t:Pgedni a sztrájktörőket és lezárják meghatározott ~eltételek szerint annál rOssiabb már nem Ja Ie-J 
a kis társaságok. a bányákat. Várják mig jobb világ lesz a bányaiparban. megvenni. hetséges- ""'""'"""'"""'"""""'"'"""'""""'"r 
lW.1-lt IW)T,IJ; IWn'-
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
_ Édes Istenem: Caak nem. látott meg 
va~kl~~~:dt lehet Douk:a : Az ut.ca népte-
len és sötét . . , Tegye magit kényelem~ 
be •.. 
A férfi negyvenöt\ 6v körfili agglegény, 
.as asnony talán harminc. 
- Nem jöbet be Ide valaki? .. 
- Senki . .. Egyedül vagyunk .. A 51'.8-
mélyzelnek vasárnapi kimenője van .. . 
Lesegltl az asszony kabátjá~. s őt egy 
fotel be ülteti. .. 
Csönd. . Az ai.szony az arcát a ká~ 
tenyerébe temeti. . A férU is leül é!I ko-
mor hallgatással flgyell az ass•onyt. 
- Eljöttem ... 
A férfi hallgat. .. 
- Eljöttem, mert nagyon boldogtalan 
vagyok! 
Az óra JAzasa.n hadarva ketyeg, a fér-
fi mélyetsóha,Jt ... 
- A férjem gyiláu.to15&1l vlselk.edlk,, 
[Lumpol, k&rtyi&lk, ueretlS.ket tart ... En-
gem tel~ elha.nyagol. .. TUdolm.st aem. 
vesz már rólam. . ValWggal télre 16k 
.az utjából .. 
- Nem m.ond vele ujat. 
- Engem a. kétség:beesée a1 öngylllr.01t-
dg gondolata bajazolt Ide .. Mag:áho1, 
akit valamikor klkosarazta.m miatt.a .. 
- És soha. nem no5aillt meg, mert C3&k 
egyet tudott s~tnl: Magát. 
A térti feláll, cigarettát. lllr.ört él két 
poharat hoz ... 
- Nem hlrom tori.bb!. . Nem blrom 
tov,bh ezt a kéteégbeejtő alvirsá.got! .. • 
Ezt a megalázott, medt:16, hiábavaló éle-
tet! . . . Ezt a Jusu puutulút. 
Ujabb csönd tAmadf.' .. 
- Nos mit gondol,? !Hogy kfper. se&I• 
leni m.agá.n? .. 
Az uszony hallgatott •. 
- Feleljen bAt! .. .. 
Az &SHOny arca kipirult: 
mulva meg aggastyán ..• 1 Engem trlu áb-
ri.ndpk nem bolondltanak ... Mit akar?. , •. 
Hová. ragadta a 'kétr.égbooséa? ... El &tar 
r:!n~. _térJét&, hogy az ~ feleségej 
Az aaazony alúatonn suttogva fe-
lelt: .\l.»l 
- N'em. . . .Nem akarok -...iválnl. .. 
De szükségem lenne valakire .. , Egy Jó-
barátra. . Aki llZCNltne. 
- Na Jitja : Ez az! ... Maga tovd.bb U&· 
retné a1 urát, azt a garembert, alt a 
h!U-ányt, - és én lennék magának tu 
alkohol, a morfium, akivel magát kép:ic-
letbe az uriboz vitetné! .. 
Az al!BzOny ö&szegörnyedt: 
-,Borzasztó .. 
- Még hogyha elválna, akkor sem ven 
ném feleségül. . Mert gondolatba.n ak-
kor se az enyém, hanem mindig csak a1 
ővé maradna.. Mert u ela6 nerelem 
rtndesen a1 utolsó uerele.m I&-
- Ne mondjOn ilyet ... 
- De mondom, mert magamról tudom! 
Az fn öleléselm, az én ceókjajm, - az én 
egéu elherdált életemen it - mindig ma-
gának uóltak, - a gyalú:atoe valóe1g 
plukoe pokJin ,t.. & maginak nem 
uahad ebbe a fertőbe belebulla.nla.! .. 
Ennfl a pokolnál a legboldogtalanabb aze 
relem Is többet ér .. 
- ~nyörgöm! 
- Ne könyörögjön.. Blaha ..• Ke-
rékbe töretném m~ ha. eú.lt.al a 110r-
dn seglthetnélr., de u én életem asent 
f'Jda,Jmát 611 a maga glorlás egyéniséget 
nem engedem beletaposni a úrba! 
AJ. auzon7 leborult a férfi elé: 
EGERFOGOBAN' 
Irt.as SZALAY LÁ8ZL0 
tea szolid térj, - aki megcsalattatott! .. ~, hogy odáig jutottál, hogy a feleséged egy 
- Látod ezt a revolvert?.. Mgtön nőtlen férfi lakásán kell hajszolnod .. . ~=: ~:==~~::d~~;;~i::;~o:gg::1e;::~ .1 
beléd lövöm! .. ~ - Hát ki van ott? .. . , Mert Itt az asz- lelkét betölt/S szereteteddel öröméb,'11 i!l 
bánatában? ... VajJon voltAl-e neki min-
dene; t~ste, lelk~, - vagy hitvány jellem-
telen 'himpellér módjára elszakadtál a csa-
ládtól és hitvány klubokban. meg aljas 
lokálokban ' hitvány férfiakkal és alj,1.3 
nőkkel cserélted fel a családi bo!doisá-
got?... ! 
- Elhlszem,. t• Akln.ek a Jelkllamer~ talon két llköröl! pohár áll! ... 
EGY JÓ BOROTVÁRA 
minden e.mbernet u&ksége Tan. Soll 
pénlf tud Ön megtakarítani, ha q;,e-
dlil borotdlkozlk. Ebbes Hall eu JO 
boretn 1111.Uégea. 
.;_ .Egy asszony! .. Egy asszony, akihez 
neked eemml közöd. . Egy t111zteasége:i 
asszony. : . Vagyis nem a te zslinered ... 
Ne légy rá. klvá.ncsl. . . . I ~ 
- Nem értelek! ... 
- BlSvebb magyaráiatta\ nem szolgá- Ha ez az utóbbi áll, ugy nincs több6 jo-
lok . - . go:! az a&szony !e lett .. . Még akkor sin e.;, 
- Látni akarom! .. 
-Elhiszem . . 
ha az asszonyt közönséges ~szkoznek, 
tárgynak, tulajdonnak tekinted!... Mert 
- Látni akarom! .-a tulajdonjog - ha nem gya'koro\j;ik ~-
- Minek? ... Mondom, hogJ tisztessé- me:::~t~két e~::r:~~~;1!"i:1~~;; mfg neru 
ges · · rágod csak ne lövöldö:u:. . . Mert tudnod 
- Hogy 1ti az! •. Hogy nem e a fele- kell el6bb, hogy vajfon a vérig sértett, 
sé~m!Ugyan mAr ne nagyképilsk'Odj ,. ::~r:t~:~je:::~~:~öt~~:~::e~::e~:
1
C:!rt 
Van Is teneked feleséged! .. É8 ha mond• lapot nélkillözlS gazember akar e Jövöldb...-
Juk a feleséged lenne, te a korca, a kAr- ni? .. Ml TELJESEN INGYEN tyás, a 11Zeret1St tartó, ugyan mondd meg Tegyük föl, hogy a feleséged Itt van, . .. 
már mit csinálnál? Ö aki szeret téged, vajjon ml hli.Jstolta 
ADUNK ÖN N E K E G Y - Agyon16néml .. És agyonllSnélek té- ::a :e~ h~=te~t:::~!~:k:i::;,
1
~~ 
ged is!· ·• A feledés, a vigasztalás vágya, az orvos• 
NA S O Á 
__, Hm ... Hát mondok én erre neked szer ötu:tönös kutatása vérz,5 sebeire .. GY ZER BOROTV T valamit. BemehetH és megnézheted az Ha tehát a,te felesége<! Itt lenne éa 
ha Oa ••4"1 a Ia1\ar 8'n7,ulapn ::;;;:r:nj ~ng::.h.~ :=~~m~~~1~e:g:: -~!isk:ll:eb~b':tb~~n1:,n~a: ::":i~;;.,, 
gen kéai:illök m&r én erre a találko:tbra," véve bilnbánattal és megtlsitulva haza 
EGY UJ EL D" f I Z E T ö T, • ba agyonJO,. " ,.,ut,lok b, • IObb ... vinni? .. - Háromig olvasok! Gondol'kozz csak rajta. .. 
- Ered j a fenébe! .. A gyllkossdgC:~. Végül tegyük föl, hogy a feleséged m 
Ha ■IHHD borotrira 111ll.if1e. •11 a Uz évi fegyhé.z Jár ... A te eseted~n a- van, te bemégy a szobába és nem lövöd 
"B Á N YÁ sz LA N YA" 'kasztóra ... Mert egy k:lcaapongó gonO!IZ agyon, de elválsz tlSJe .. . Magad maradsz 
férjnek nincs a legkisebb joga se a halál- U1int a kivert kutya, mert a klub tagok 
ra gyötört asszonyt a végén még agyon b meg a lokálok hölgyei nem számltnnak .. 
tlmtl. kltli.ti rerb1t Upba.tJa mer, E.t !tini.. A féreg Is vlaszafordul, ha rá- nem lesz, aki tör6dlk veled. akt gondoz.' , 
a i-egén7t aa amerikai mapar Wnyi- taposnak: Hát az elhanyagolt, megcsalt, Elhanyagolod magad, korlát nélkül kóny• 
-S•ent Isten & férjem!. . . uok éleWrGI Irt& annat 11en6Je 61 a fé lre lökött, porig alázott asszonynak nyelmüsködsz, kihasználod magad, 8 1a 
_ Menjen 
8 
másik uobtba ... Vigye mlll:or aa lapulbct.a merJeJeul, 6rMU még annyi joga se lenne, mint egy féreg - vége az lesz, hogy a lelkedben egy irtóza.-
- Segltsen! .. 
Csöngetnek. 
magávai a kabátját, :eg 8 ke&tyüjét t-. .. •. 1111.ere rolL 8JNN11 •~:. tN1kt 
1
tarl. l ~eekr:i~':;s~~tJ=~ !:~e!e~:::• i':O: ~:Z~~~~~.'• megtört~n, J\ zil}[e. ~ogs~ el-
- Tel~on!lt.ak a. klubba, hogy a fele- MAGYAR. 8At4YASZLAP mint egy alkalmatlankodó veszett kutyát "tn -azt ajánlom neked; Vedd a törté- .., 
1égem nálad van!• • Látták. amikor 00- egy:;:~~=: 
1:::! ~ ráteszed a kezed 8 ~~~e~/~.Y :~~~sdeg~e~z:!~~!~ t:t:~=== 
-;, t~:d:~g!;;:e~::n:éc engem? Jöt~. ~agyazeril! ... a}lyen nyugodt lehet BlllLEJlVILLE, l(J. ~=:: .:;gym~g:~sé:::i~t~ ;;11 é; ~: :e C:láf~:aé;ed~: P:::: :ze~:::ne::::t 
a ;::':~~
1
-~~~~~~n~: ~::n~ i:: =~~~::~~~és::rik~g\:!:~ olyan alávalóan meglazult, mint a tied, :!!etS:~ei:n~z -;af~.n-d~rj~n ~!~tt~ á/:é!~t:n::~is;:~:: t~ZSis:·m~~it:: 
li:e van.,. Magát ela6 sierelem vukapcsa be hozzám!·· annak mér esalt emberölés van hátra.. te mindent arra né1Ve, hogy a feleséged, el6szobám felé Is.,. És bármerre lndu!Bz 
fiW a 1érjébe:t, akit átkozva 11 aze:ret.. . - Add eJ(i!... - Ott van a másik uobában!.. az életed párja, a gyermekeid anyja éle• el, meg fogod találni a feleségedet .. ., 
Én maholnap ötven evea leuek Tii; ~v - lme a; ueretlS, gondoskodó, bee&üle• - Nincs ott! .. ÉB lu:égyeld magad, tét sWppé ée kellemessé, vagy legalább Csak az et6szoba felé - könnyebben . . 
1 dollárért . 
rtzeue• el5 ea ffl• a 
MAGYAR FARMER 
UlmlerrlUe, K:,.-ban megJ&-
lenli Amerika er,etle11 ma• 
11•r nyelni tarmlapj,ra. 
LENGYEL BÁNYÁK AMERH(AI lff.• ZEN AGYONLŐTT DÁNYÁSZ li,000,000 TO"'1A SZÍSK • kl<Onlk a. ""'"" félé,! J~ MEQNYILTBÁNYÁK 1\ George Miller Jobnaton -Cl- l.?nléséb6J Is. mely szerint 12, 
ty, 111-1 bányászt agyonl(ittéli:. Az angol bányásza.ztrájk toly 410,000 tonna szenet termelt A Taylor Mlne. No. 5, mely 
---o--, tán eddig 36 millió tonna azén ki Szov}etoroszország a leg- Franklln County Coal Couipa-
Tavaly november óta foly- uanymárka német h.adlköl- ELVTÖTTE AZ AUTO ?,ltermelésével csökkent az an- utóbb~ 'hat hónap alatt, szem- ny tulajdona éa Zlegleit.61, Ill• 
;;:k 
8
:!tf!-n=:u::f~Je=•::;~::~~s:~ att ::; Mllea Harper Summer Du go'~e~~~n~~rmU:1'i~~ó tonna szén- :::na=a~z~ó~:;;!:k ~:s:ro~~ ::t ~~1:::::fö~~:~: :inu~s; 
11 amelyeknek eredményekép a 1á.!Jományukat és amlkor· a h6.- Quoln, llllnolsl bányász ~un- nel kevesebbet termeltek ki tonnát kitevő széntermelésé- több mint egy hónapig le volt 
jelenleg Lengyelországhoz éal boron.a); vége lett a. hatalmas kii.Ja végeztével hazafelé tar- az angol bányákban edd.lJ az vel. zárva. 
kis .réu.ben Németorazágboz fe Németországnak egyik Ieg- tott a bAnyiból• Idén, mert az angol bányá- ' Egy félév alatt tehát 44 szá• Az Old Squlrral bánya Her-
tarto:tó Von Gleaet>;e bány,k uebézségbe jutott• Az uton, amint egy Ji:eresi• szok, sztrájkban állauak.. ialék.kal ems!ték az oroszok a rln, l!Unolshan szintén meg4 
amerikai ké:tbe jutottak. er(igebb villalko.z.á.ea fizetési tt>zésnél áthaladt egy autó Mérlaetetlen kárt jelent oz széntermelésüket, amln';lk leg nyilt. E; a bánya a Chicago Wll 
A Von Glesohe bány!kat, a- A hadlköl<:sönre leflzetetl fordult vele 'hirtelen szembe ll.Z a.ngol ga:i:dad.gra és a.nnak nagyobb részét külföldre sz.!.1- mlngton and Franklln Coal 
hogyan lehet független a a„ melyek réuben szénbányá.11:, l 00 mUlló aranymtrlr.a el unott éa 8 sebeaen közeledlS kocsi hatását már az an,01 JJAnyó.k lltották le, hogy lgy vásári,- Company tulajdona. 
héz gyirt, binyamunktbu részben cink és ré:tbányák ai és ezt a hatalmas veszteséget el6I nem tudott kitérni ugy h érzik. salkhoz külföldi valutáJuk le- Ugyancsak megnyllt Herrln 
Ml.ndenr61 tájü:ort&t, amit a 
wagyar farmer:u:ak tudn.i& 
lrell. Utmut:atáasal uolgi1, 
robotoló An..acodnda Coppre Mlnlng Co. nem la blrták pótolni és mind l'.ogy az elütött€ Summert akÍ Az elmaradt termelés foly- ,gyen. Illlnolsban az Industrlal Coal 
SOK MJ.GYAll JfUliIÁS. és_ a W, A. Harriman and Co. untalan üzemzavarok álltak elő 11. köveutre bukott. Oly' sze- tán Angliába kilHöldriSi hotat• Oroszorsz,Ag ezzel a terme- Company bányája is. Ebben a 
-Fizessen elő e lapra., ha vu 7á.aá.rolta meg. Ezen bányák n bányákban és a többi válla- rencsétlenül esett el hogy ko- tak !>8 szenet, és va16&ilnil, Jésl eredménnyel má.r majd- bé.nyában 600 ember kapta visz 
már farmja vagy jöv6ben meggzerWse által a világ cink latokban, mert a péni hlánya 1,onya töréat szenvedett ami- hogy az angol bányászsztrájk nem megközelitette a nagy há &za n. munkájd.t. 
akar venni 6a bányáinak egy tizedrésze kf!- megakasztotta a mllllka rendes Lő! szörnyet halt. ' meg~ünte után Is, egy !ó da- boru előtti legutolsó !békeév, A Klng Statlon bánya P rln-
E•reket tor megt.akarltanU nilt amerikai kérre, mlutAn a {olyáSIU. Hoz.r.á. járult ehhe:t, -o--- rablg szükség lesz a küllölil 1chát az 1913-aa év termelé- centon izeléban Indianában 
MU=!Nis~~I N ~~;ko:-::: c::r:r1:ue~!~~~ !~~n aa ::;::t;~1::11a~:1k ,l l 'ONAT 0TKÖZ0Í KÖZÖTT rz~;:::;;}láT: jelentékeny ~~:\:;:~e::~:!~ :~ ~t::, ::rt n:!1v:tt!taazle ü::é:-r;: ~======~ Jegy tize&éL négy ötödrésze az uj lengyel Emili Marian! 41 éves bA- niennyiséget vlttek Angliába ~ zaléka annak, az eltéréa mind- n bánya a DeeP Veln Coal 
HA Jetéaek • hlT6 le• A Von Gleacbe bá.nyák meg- allam fenhatósága alá. kenilt nyász ciberry, Illlnolaban a uz amerikai bányák is még össze tehát 9 százalék. Co. tulajdona. 
er, er ra, • szerzéaével, azonban egy cao- Szilézia felosztás& miatt, mlu- megrakott ká.rénak a mozdony egy jó darabig fognak saenel AZ orosz szovjetkormAny kl1--------
rél,aplrra, borlutra,.Wll be mó Ipari vill&lat la amerikai ttn a tulajdonosok németek hoz való kapcsolásával volt hálHtani Angliába. jelentése s.zerlnt ebben az év- Ha 4 bánJáslnak baja Taa. a 
lépi Jf"!'Jekre, lud1 Ucketek• kézre került, tgy tégla gyá.- voltak, a központi lgazgatb le elfo !alva. - Oen már tul akarJ~k haladnl W.nyj.ulapbo-. T • bh ila· 
r9t Tag"J eJ1U 1-', klrltalii rak porcelláu telepek, mühe- hetetlenné vált. g . SZOVJETOUOSZORSZÁG az 1913-as évi ,eredményt Is. ba kh f d ~ 1 . 
ayomtatrbyokra TOlaa •dk· lyek gyl.r:ak fa sok vegyészeti Ekkor jelelltkeztek az ame- Az "egyik ik.ocsl kapcsolása UJADB DÁNl'AGÉI".EKET --0- 12 oi or Ill. JIJ rt; nea fOI'• 
ég JáalJ K Bá gyá.r. ·, rlkalak akik ktlle&önnel men- alkalmAval megcsuszott és a VÁSÁROLT NÉMET- ÉS BJH,0VÉSNÉL SZERENCSÉ'f •a1 Hekn a helyekre ol7aü.er 
e, a a aüJ'-::az • George von. Giesehe még tele se~ltségill a Von Glescha két koca! ütköz6I közé került, }'RA.NCIAOHSZÁODA.N LENtlL JÁRT BÁNYÁSZ Is, mikor •lnct baja, euk aa 
u7,1.tap •1om. 1704-ben tehát, több mint szá.z vállalat fuegmentésére. Már a.k. amelyek összeroppantották mel előfh:eUlt .kellene bekll4.ell.lt, 
111111111111111111mlttlllHIIIIHUIIIIIIKII~ évvel esellStt &lapit.ott& eze- kor szorosabb viszony feJl6dölt lét, ugy hogy azonnal meg- Szovjetoroszország tová.bb foly Frank Cardot bá.nyási a 00- rar, a N11kbeUtJét elllelyen..lf 
DR. C, ff. TEMPLE § ket a vállalatokat és a részvé- ki a d.llalat és a:t amerikai halt. . --o----- tatja bányalparánnk feJleszté- lövésre a töméseket készltetto 
CHIROPRACTOR § nyek azóta mindig a család' érdekeltségek között, mlg vé-1--''------ sét és ebblSJ a célból uja.bban ol Cnllinvllle, Ill.-ban. M,lkor a 
WILLIA1180N w. YA. :. birtokában voltak. ·A bál]J'ák güi tavai)'\ novemberben, aml- Most, hogy ezeket a nehéz- nagy menuy!aégü !bányagép~ töruéselr.kel készen volt hátra 
SecOlld Á.n. ~é~!!a:::::llo: ::~el~~ !~~a:!;;zó~!l:86t~:e~::; ~~!::; ~á~;:őz~ekvá:al:~: ~:::~!~z:~:~rsz~ OB ~:~ul~:b~:lr~~::to~~rt a;; Dr. GEO. 0. VIA 
w ,blte ll ldg. Boom No. 1• közvetlenül a háboru előtti é- rollro:tták a Von Olesohe vál- amerikai kúre jutottwf. és va- A németeknél rendelt gépe- darabig, mert az elhelyezett 
Mindenféle betegségek, vekben a német trónörökö<; lalatokat, telmerlUt a megvé• !óazlnü, hogy ennek a batal- kel tartoznak öt ·hónap !a.Jatt l6por· nem akart kirobbanni· 
rheuma, veseba.j, aijlJ&J, szerzett érdekeltséget ezeknél te! kérdése. maa vállalatnak a megszerzé- !es:tli.Ultanl és annak árát az CarP,ot visszament a tömések 
idegbaj gyógyltója a leg- a vállalatoknál melyeknek ér Több mint hat hónapig •hu- sét követni fogja több Is eor- oroszok négy év Alatt törleszt- hez, '!iogy megnézze ml a baj, NORTH-FORI, w. V !. 
"'!!!l••!bb"!!"'m'!!!ód!!!u1!!"'!"!1'"!!!',1!!!n1!"L~'!!!• ~Jték,t a há.boru 
0
eI6tt 300 mtlll6 zódott ez az ti.gy, mert nem· ,ba, mert a rengeteg pénz:Üil iJ.etlk. Az e l ső réazletre,25 szá- arulko,r odaért a J(lpor ki~~ A wrrr STORE FELETT 
~ araiiy márkára •becaülték csak pénzilgyl de polltlkal ne- rendelkez(i amerikai t6kér.ek zalékot arnnyértékben fizetnek !Jant fa. a azerte széjJal rep~k 
J. x..-,w BúJAHlap ellfhe A vllágbá.born alatt ~ Von hézségek le álÍtalt ut.já.ban a le gazdasági hodltáaalnak ml se.m szál!ltáakor• • llltéttdarabok halálra 2iU:Z 1 ••-------
• • &NI úa 811 6ne t teUk. Olesehe vállalatok 100 mllll6 bonyolltásnak. á llhat utjában. Az orosz Bfónlpar lejl6dése l!L 'r, 
Fogon0$ 
A F~ANCIA BANYASZOK AGGKORI 
NYUGOIJÁT FELEMFL TÉK 
i 
• _ -------•·- . WJLLllllf10N, W. VJ.. 
a1111111111111UllffllllllllllU-IHIIIIIIIIHRllllfflfflHllllllllillllNI 
IIAOTAR. IIÍNTÁSELAP _..,.._11 
C_ANADA SZENTERMELÉSE 1925-IEN "· 
H• Ön er&• b•nkb• n •karJ• t•,.. j 
t ani • p6ndt, lle lyeue ni el 
1 ntlunk 
Ha Önnek bármilyen butorra, tszönyt lfTf!, oogy 
konyhabertndezlsf tárgyra lenne szüksége 
-- SZEREZZE MOST BE ..._ 
Rendkifül leszállitott ádw! 
t>eheti meg, a&~Bak szüksége van. Sierilen mig 11 
~e,ztd ' tort. ,O'if "" 
B. & -L:·FURNITURE CO. 
MAJER, MANAGER 
MAGYARUL BESzELONK , 
SZINIELÖADÁ~OKRA 
TAIICIIULATSAGOIRA, BALOllA · 
MEGHIVÖKA 
Pl.AXA TOlA T. · IEUPOJEGYEn:T 
ts LIJNCH-TICKETEKET 
LEVllPAPIROKA T, EGYLETI 
ALAP S ZABÁL YOltA T BS 
BÁRMILYEN MAS NYOMTAT-
V AlltOlA T SlEP m'JTEL-




BELGIUM NEMKAP TÖBB JóVATÉTELI 
SZENET 
NYUGAT FLORIDA 
lakMNoafolyton nlvakulk„ lgy 
mlndlot151:ib ,e tlbll ,1,1..,1121r.-. 
vanu!ikdg.NekOnkvaneleQJobb 
fl:idDnk,ahlgjMbplacunk,ele .. ., 
d4 eal, amikor e/Ta ezllke'9 ,.. • .., 
12 h6n.pba11 ~7' hben lehet Itt 
lern,1fnl, N.ayutrO mtgalhtlhl 
lehel Itt taNmltnl. 
FARMEROKRA VAN 8ZUKSl!:0 
Nftll11y 11,ZU dolllrral mlr ltt kasd 
het farmgudllkodht.. Nauutrü 
ll.lkalom van •llld"6g, ctlrl,:e h 
ltjttrm,hk ■ledhlra. A flld &ra 
Itt mfg 1lauony. 
Ml kllllnilHn bev&ndorolt 1•""• 
rokat a.uNlntnk Itt. 
lrjon bo5vtbó felvlllg"IU"6rt 
OKALOOSA COUNTY CHAMBli.R 
OF COMMERCE CRESTVIEW, Fia 
Fa,m olcsósár 
Ea-ak Florfcl,illan, t..lvt Oak vlro,161, n,el1ntk 4,600 lak.,.. van 
811wannn ufkhely caak Ut m6rlilldnyln,. A farm 120 akeroa, rlgen 
mllvelve H ■ ker. 26 ahr legel6 h fh tulll ■t. A f■rmmal megy a 
fela.uralh la . /U eo•u kllrUI van ktrl ln b J6adgok la vannak. KI• 
llln5 ut • BuwannH Rlver Scenlc Hfghwayra on •IY Hl mU1 front 
hataobh J6 hrti ■n lev.S h&% meUlk6plll"ltkkel. J6 kut 6a vl.l. nn • 
lar„on . A feld 11•111011 j6, •J1tta 111•aoa. mely J61 tartJ■ a nedvaNl--
;et. M!nd1nt lehet ttrm,lnl ezen a vld lken . Van e,o pac:an fa, fUg,, 
uUva, klSrtaltk. Súlll lt V.fn annyi, ho,iy egy c.ulldnak elagend<1 
adl6 llren, rajta , Peeanllk tarmldb61 21!,0 dollir1 velltk be. Kl1Un6 
piac, van 1 11ldth n mlnd•nre. A% •11~unak 6000 dolllr u lra, mt ly· 
bfl k6nptn1be11 c-■k agy harma d llutendll 1.,, mlg ■ fennmarad6 111„ 
S%e1·• meat11hds uerlnt adunk h•lautht. trJo n b6vebb faMligo, 
tltb6r1 a . w . HELVEN8TON A ION&, LIVE OAK, FLA. CtgUnk 
mcgblz.ll•t6allalr61 kfuH911I ad f tl11U,1otít.bl F lrst Nallona1 Bank 
Llwe Oak, Fia. 611w1nnH County Chambsr of Co,nman:t Llve Oak Fia l.. 
ASSZONYOK NINCS TOBBt NEHtZ RUHAMOSAs 
rv~'::~~! ~~-la~i:.~:;: fn'11~n T:fiu~ 
ne111 Yoln ■ 1~ - lnuen nem kOlden4nlr, 11611AD7 ••er doll&rt. po„ 
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MUNKA HIREK ,.-.lLTOZ,lS A SZERVEZC'P-lt KER0Lt:TtBUI 
ST. AUGUSTINE, FÚ 
Himler Márton J:leti,apja , .. :, 
kö.tll Szentimrei Mi\rtAnak legujabb, érdek!eszit0, iz(l'almas regényét 
Törvénytelen· 
a cime eanek a nqyszerii re1inynek és Szentimrei Márta merész 
!ollal száll szembe a társadalom téves felforúával a "tönén'ytelea" 
Jobbanmoadva a hiuuá1on kivül született 11e~ érdekében. 
Szentimrei Márta ktdvenc mesemondója Amema.~aná,ának 
és akik olvasták az ó re,ényeit a Báayásdapban azok tadják 
hogy Saeatimrei Márta miadir érdekes, mindia- lebiliocaeló re1i 
nyeket ir. ~ a regé■ye er,ik legsikerültebb munkája. 
Ha, 0~ ol~sni akarjwa S~entimrei Mártának ezt a nanszerü regé-
nyet 11, fiz:essen elo fflDller Márton Hetilapjára. Az elöfizetési 
~ dij 2 dollár egy évre. · -
A LAP E REGtNYEN KIVOL IS MINDIG tRDEKES, EREDETI 
CIKKEKKEL VAN TELE -
Ha, most fizet eló ~z ujaá,ra ~egkapja a Törvénytelen eddig 
11te1jelent folytatisail 
, 1:{pnler Márto~ Hetilapja ·· 
IIIMLERVILLE, KENTUCKY ' 
llAGTil llÁHT.isZLAP 
1 l 
v6t elm011t& a feJt'&jlr61 u LEJCBIJI! IEGl1'T / 
esti. TilOLIÁNYOZ 
MAGYARORSZA• GI HIREK Akik •~aa Jöttek We1t Virginia bényatelllgyó-h5Je megint tanulroinyona ar. 
es!e~~~;6 s!::::i1~ :NI~~ ~;:aé~ e!':!, ~~~~-a~l~:~~~ 
========================.!: konyit. Kérdéellnkre kénség- es Beckley b6.nyavlroeokba, 
A 1 1 
, 11 k' k k 11 ., • gel felel: hogy megné.ue vajjon a t.ör-turU e sza t -- 1ne e a parJa a ;;a~:: 1:':f!~z~~g~:.'~~: :::: :\(j~~:k~k eleget teBZ• 
nép s lremlé.ket 6llll8unk nagy. Lamblehoz beérkezett Jelen-
Ssomoiu bt1zél1etés a ke11elmes parur.tasnoQDYal, ön. na11atídi Szabó István- i.t~tr Sr.nbó Ist.vlinak. tt!-sek sierint ugyanis a uer-
11bal a kis1udík pusztulásáról I a halott ve!érról, akinek IMvét a fejfíról Jem.o,ta - Még nem gytllt oaa1e ele- ~;::~ n:;;!n :~gt;
1
~~n '! 
al eso f!'CndlS ö11zeg - hangzik az ö- ber dolgozik teljesen önálló-
reg jegyslS 61tlnte vilauza. an é• minden felügyelet nél-
"Ha u Urlsten lgalmat. ne- Istvin. ~ 1;1. I megyék tudták. Valósa. • A ktsgudák hamar feleJte- kOI, aki soha bányiban nem 
:~~:~~a::u:!•11;~. ::~ csö:d:=, ~~gyél=! =6~: ~:: !u~:;::e:!r~!k~~ ~:~ ~=~t i::~g t~:~~o~o~;::d~~ ;;\t:b:lgyh6::~ok~"'a:::r-
Ootta legutóbb S11JJ B!llnt, a ni, egyszen1en él keresetlenül n,ceért, segltségért. 0 segltetl harci lelke. Ámde két pá.rtra ra elszaporodott a balesetek 
magyar klagudaeszme utolsó sok uomoruBággal a hangJá- la, minden egy ,embernek se- uakadt a ceokonyal klsgaida- la szerencsétleBégek száma , 
tlmodorója, amikor elhunyt ban. gltett. rirt. LlSrlnc János 60 holdaa · 
f\Oin.pee LaJ06, ugyitidl Sza- - Betegeskedem sokal, a guda a pá.rtelnl:lk elkeseredett .Megesetl 8 oapokban, hogy 
bó István: ogylk legbos!getebb gyomrommal van illandóan ,\a elinult falll harcban ,11 Klu Jinos uram- az egyik bányiban egy helyen 
fegyverhordotója. bajom Dolgo.nl sem Igen tu• mai, &'ki "mht akar'', mint le&iakadt a tet6zet és maga a-
Mág egy utolsó nagy eró- dok mir. Napjiban több&rör UJra -n1&zket6sre v411k a (1. , . h\ temetett egy •bányáazt es 
fos1:ltée: Blharkeresz.tes. A kfo lefekszem. Igy megy ez . . . hangja Su.bó htvinnénak. A- Áll a harc Erd6amkony4n. azutá
6
n megállapltot~k, hou· 
gudajelölt-ban:ol, de mir egy R-mlg én la elmegyek utJ.na. mikor ast kérdem, van-e levele Ulrlnc gazda tozesen magya• a tet zetoek feltétlenül le kel• 
re balvi.nyabb reménységgel a miniszter urtól, caodilko1va rbza: • lett szakadnia, mert nem volt 
A nép elfordult lllmr a dp ,\ ,·effr huaJütt meghalni relell: - A klaJazdákat mind egy <'gyetlen egy helyen sem alá 
~~o~e: !!:~~· hoi a
0
klsgu- S egy111erre leuill kl:11énk trt"""n ::u~!o~h~ ~-= ~~bo:: k:!Y:!11;:::· K!:: ~;:~01::a~ ~s•~~:i:r~::~.b~ 
dagondolat! N~át&dl Szabó u irnyék. Megelevenedik a& u- valamit mondai\!, lejött Caoko caak 6 tud értilnk ve;ekednl aonban a tiraaa6g egyetlen 
l.st'rin nagy Oróli:Mge . . ~ tol,ó nap emil!:ke. uyira. • , Klsa Já.nos meg !gy benél i ';!11:~:::~~e::1: i::d~t~z::e~ 
ru=e~1:i!~:u1:e~~~7~ d;;; ~tt~::ae:.h:l~e!,z~~; m; 1!'~ '::q'::a mg:,do:~ Ez~ :~:g;::bQn!/~ni:! csétlenaég. 
i~.N~~~~~ro:~~:. !:i~. Tolt, ■1ombaton v6ge ~~~g~t~I ~u::n::•:61~Jcll6je =~~&~~:: ~!!~ v::~u:!; 61~b!e ~!!~.:k:J~e~r:~ 
a ha.re, - Nagyati.d.1 Ssabó F.gyaaerre elfityoloeodlk a Önegy na,gratidl 8 •b6 Ist- u 6 Orllkaége a 16 pont.. . ::;
6
,aa!t aze;e::!.::(lz:~ 
~~,.. hu.u én,, hogy mes ::.:::: !:!!':.lm.M~a i:-:: :':nnd~aasan, ulnte 11ótagolva nt v:;::ru~e~~~~ ott k:= tartftk ;8: rendelkezét~:et, a 
Indult es a nagy •harc, a rög- e& kllnybe ruuó hangon foly- - Most n1nce Itt mi.r aem- lan ... a.hol nem tartjlk be ott erélye 
netr. tompa mélyén51 Jl:lvli: tom tatjL ml. Kl,gasdü: vannak, de a . Vúu.belyl Ferene 11u1. klvá.n érvényt Herunt a 
pa dllMrgél!énii. As en15csoko- _ -Saé na temet& .. . A niEpség h-delr.elt nem néa.l sen• (Pesti Napló) :-ervény el61rWnak. ~ 
nJal blró megcsókolta- a földet Retblen ~ ltf'"volt. aoka.n el- Id. Ulaln a képYWellS Itt "/jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•I ' Sok reményt nem fü.rink 
: :! e:::~ n: :éz:~!~ P)tter ~ a muu halottak °.:_P :~lt aem~o:!~, Még beuámo- DR. R. R. HOUCHINS ~~~~b!:~~~!n:. é= :::: 
j~rt. • !!°tán• /,1:~k • slrjiboz. - ~~= o'::~le::=.b~lnt FogoncNJ :i:u:!::t:n:n:y:e~~1::bfo1! 
A.s enllksokoayal ILatina• Vége. A temetés óta nem Jir 6 volt éa nem 1a lesz egyha• KEY8TONE W, V ..l. 16:kor n~ sok eredménye Jes:i: 
lenn tenkl. A klagazda képrl- mar! ... Ssabó htvá.n dolgo- ,-.._i,ua&a traa~l,nlU-I. annak• Mert ha jól emlékszilnk 
Hajnal van az erd6csot&- sellSk 1• meuie elkerillték Er- zett és nem maradt utána ld-a,,k f'Jdatom ,.,1kll, ta...ou 100 doliirra büntette a tör-
OJai bat.lrban. Messllfl l,itn.i a d6csokonyit.. A föld, amely ad semmi. Negyven hold föld, u vényt be nem tartó lársasá-
mes6n végig a langyOII uel- t:.maP,bólSzabó.latYintvlusa u egéu.. Meg es a kis bfa. A gokat él Ilyen gulyos bllntetés-
!!':at"!:1':~logóga~;:,,: ;:!~e és azóta caondea Itt min- ;:~=i!_l.rom mlllló min• Ko,.,., k ::::::~k • 1,,Jobo ~! et~nn:r::~~ .::~o~:~ 
,ran- TáTol :i:ölded:ék ~ - A turul el.sd.Ilt. Kinek Sr.lnte kl„mllltak u Onegy ijedni. 
lan kis febérfalu, cseréptet.6s. kell a JW'ja ! - kérdi rim filg arcin a rincok. Egyre jobban 
plrosfed.elü bblkók Almod- ges.ztett '"a tekintettel On. plroaodó arocal mondja: • 
laÜ:. .. n.agyatidl Subó IIJtY"á.nné Nem - Él mindenek fölött ~ 
L&Man haladunk a kora reg l)&DU&olja, hogy elfeledték öt eaQJetea Tolt! Semmi sem fút 
geU piriban Ceokonya felL teljesen. a ketlhl:IL - Ezt én mondom, 
As oru4gut még sdnte leheli Itt ngy~ soha ki ,i.em u: lateh la ugy aeglt. A negy. 
ki m.agtból a tegnapi áport. mO'Zdulok a faluból. Dolgosom nn holdat 1a ugy ör6költe! , .. 
EMELKEDETT A SZÉNFOGYASZTÁS 
AZ ÉV ELSŐ HAT HÓNAPJÁBAN 
A. fa.lu lllir régen ébren nn a bi& tiján a v6m.mel Markó A 11ént.e.nnelés as ldfn a• el86 hat hónapban 1' sú11aléklrul 
=m..:.-
1
:::t ::::i:: !~::::~~• u':"::.1:nn:1~ .;!: N•u•WJ ne;: elaosLa u haladta meg a t&YalJI tenn~liat, - A fograutás )>&dig még 
a Jósdg itt Erdőc:BOxonyin -rlskival és a& Iatri.nnal. ennél 19 nag-yobb YOlt. - A puha11én t.érhódltása a bméDf· 
Áldott gudagon tenyéu6 tahi Ny!Uk u ajtó és épen a kii A nap ég6en Ubel le r4nlt •~•nel 11emben. 
es.. Mariska }ép kJ. Tlrenbat 6vea amint megyünk a falun végig 
Jl.ég hat óra eincs, mikor !!Apa.dt nyulink 1'.nyka.. Még a temetlS fe16, Keskeny a4rotl Amit ml .A kemény-azén réert elmaradt. A kl:lzönség 
megillunk a hófehér reformi,. j ilomltt.as a aU!me ahogy a& orsúgut • a -reggeli bar- sztri.Jk idején meglrtnnk az megtanulta a utriJk alatt, ml 
tll8 templom mellett 6a elné1- nótlanul kezet nyutt és ki- mattól nedTea a fil. 1?eltl:lvetkez.ett. A togyuitók kor f!gyiltalin nem lehetett 
zOk saemben a falu Jegbü.u- fordul a konyhirL A temet.6oek nlnCII kerlt6- meggy(li:6dtek, hogy a puha• keméoyszenet kapni, a puha-
kébb portájit. Ott lakott na.a· A klcal Istvin, nagyatadl ee, a alrköYet 91ép sorj4ban l!Zén a legtöbb esetben épen o uén haunilatAt és tovibbra 
lltád.l Szabó Iatvin. Egy emele Szabónak a:i: unokija 6 éYes t:gym.ia mellett á hófehéren Jyan Jól hasznilbató, mlnt a la a&t, vagy puhanénblSI eló-
.tes, 111ürkére festett cserepe, s alulk még a magu igyacak.l csillognak a napban é1 piros- keményuén, megszabadultak a :Ulltott koksaot használ. 
Ila bú, bOSS&u nagy udnnal, jiban, tarka. dunna alatt. ll.11:, ragyog mellettilk a sok puhasrén lrint érzett ellSité- Amlg tehit a keményszén a 
ldc&l !Akeritée&el. Benyitunk As qn-egy uszony most kér- harmatos Ylrig- • letilktlSI éti mlutin a utri.jk a- pu-baszénnel háttérbe keriilt és 
A\ ajton, r.ehol egy lélek. Mély deznl ke.ad. Kereulik nagyatidt ijsabó i&tt be.vilt nekik a pu-baaaén u. pllhaazén termelés, valamint 
oégee csend borul aa egész fa- 1st"á.n afrtit. '.Megillunk e&Y ba111n41at& egy részük vluaa :i. puhaszén fogyo.sztáa emel-
lnra. A férfiember mind a me- Nau ese•• nn Caokon7ia szép nagy hant ellStt, fehér &e tért a lr.eménys1én~ fogyau- kedelt, addig a keménysién 
80a van, aratnak napestig, 1- wanlt kocztlk övezik· · · ei. tAshoz, ha.nem a utrá.Jk utAn termelés és fogy8.,ztás csök-
delaap caak az öregaaaz.ony - Hát ml uJaág odafönn a les& u blatosan. ' és most Is, az olcaóbb • épen ltent és; Junlus végén a kemény 
kle&i gyerek Jebr.sel a bi1 kl:1- virosban ! Nem hallani moet Fekete fejfa a kii kripta &- olyan jó pubauenet baun41- 81.én hátrinyira 18 azáaalék 
rül. mir semmit a gasdá.król. Itt se l'!lJén, de rajta lrist nem 1- ja. a, eltolódis. 
&ehol se 'harcol mir senki. gen litnJ. · · Kltünlk ennek lgat&ága, ha Ha a:i: ors.z.6.g termelé-Bét és 
"EJl.u ill aaga el61i so=t~'::i~n6at~:t~;,lkE~: K:::s:! : :~t:;a~e:ml~~~ ai: Idei év els6 hat b~napji• rogyuztAaát a puha 6a ke-
Abogy -beljebb kerülünk eCY- tüzesebben ltotytatja; sehol, semerre ... Végül Is Je- nak termelését teklntJuk, va- ményszénre vonatkozólag eg)'.~ 
n.erCI fekete teJkend6s paraut - Nem ltOuködllr. aenkl a megytlnk az ond.gutra éa vi- lamlnt fogya.11.1tAsit 9.lámba bevesszQk, ugy H &zázal6kkal 
aast:ony megy az oldalkamra 11egény gazda érdekében, Itt runk bitha utbalga:i:lt nlaki. vellUillc. haladta meg: az idei év ered-
felé, söprű. a kedben, lg mindenütt széthull a:i: egén Töp(lrödlttt ~reg parautuz.. As els6 hat hónapban a pu- ménye a tavalyl elalS hat hó-
- .ANlµinyd.g! - stólltJuk. Mint dongó légy rl:lpd6s uerte szony jön arrafelé luaa.n. Meg bauén termelése 16 "' Há.ta- nap eredményk 
:;:e~,:-bó h~!:!:m k:~s:i:: ~~~
1
:; ::-~~:s=~:. :~~~z::g~~1h:~v: 1~;~ :~~ e;:::~~!~/sm~~ a:1::~ Hogy podlg az ~ruignak 
iuiar.onJtT n1 senki. Be Mayer, ae sen- nak! tartott él a mir nyllvinOhig több szénre van a~UIU3ége 6s 
A parasit aaaiony megfor- ki. Ai öregan1a odnezet a te- ra került adatok a lapján meg- a sz~nlpar. 11u.J,r01 belyrete da-
dul éa egysrerü.en mondja: Kérdem járt e eokat · Buda~ kete fejfa elt!í: Itt van, 61 a illapltható meg lullus éa au- du-a, sem kél8égbee.tt6 a hely-
~ Ehun áll maga el!ltt! pe~~:nm~~.a.lt:J:o~!m d · elr!: n::;, ;~most& a fejfhól ~:=~:b::~-==n cs::~ =~b ~d~~m:!,;e:n:r•IUbo:/~ 
lf&,gyatádl. Szabó tauin fele binya1or. Nem Is kldnkollam az ·lr'8t. ;El,zért nem Ismer~ rl lliem lbe&zilntette 0.1emét. tilnlk abból 11, ~ogy a term&-
eége ez u egyazerü feJken.dll Nem éreztem én soha, hogy tilt. fel u Imént a alrt• A kis- Eluel uemben a kemény- lésnek 14 s.tbalékkal való e• 
11eer.ony, fekete lélekmeleglt6- mlnlslter u uram. As TI>lt st' megUtrt fakereaiten fehér 111én, termelés ·az els6 hat b.6- melkedéae dacára a ssén ira 
:-e~::~tozott fekete papuecul :1n:i~=~ :r:: :: ~U: !;,~festékkel cnk a~nyt 14t- ~pi:::n~v~~ ~~~~ ::~ 8a,m~: :a~~~=:oa ~:z~:i° m~na::it~ 
Beinvitál a ki.e tornácra, moeon Jirok. Ez az egéaz kO.- ' nlyl termelésnek, Jga:i:, hogy •ze 4 cent eltérés mutatJro11lr. 




. a szénaztr!jk csökkentette va- lonnáuként. E:i:t különösen ak-
:::u:(j[:~~11:l~é~r~:e~ 'rail:r:~~o:~~i: e~~::::: NJ.GY0LTi)SJ.GU ::an;~re T~IJ~:~én1;:é~l~ ~~:::~lnt::tJük ~=:~;!~e~~ 
=~~v:~/n:::e:es e!:: le~~
1
C:t::!~n múlip van Mir a "~agyméltóú.gu" s:i:ót ~:l~~k~: ~:e~ :~::~l fo~~:~ ::: ~~t:i~!::Snai:~i, 
(;évei reggel hat 6rak.or .. Kér N(!m lehet miahoz, lr.ora rq:- b balvinyra mosta a1 eell. A munka volt, hogy a mulasz.. hogy tl:lmérdek eladatlan ezén 
de.arllk, hogy 61, mint él, ami• gel, kéa6 este panaaszal futni. név pedig eJtllnt egészen. t4st bobozzik, és ez a mostani hevert a vasutakon. és a s:i:én 
óta itthagJta u ura, SubÓ Amikor bu.ajött néha, me111- NagyatidJ Saabó Iatvin n&- keménys1én1ztrijk után pagy még ingyen sem kellett. 
A Magyar 
Bányászlap 
Ali a.n:H!lrlkal m agy a r bá.D.71.uot 
e17etlen la-pJa, melyblSJ megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




m.111.deJI. dolgi.baa tan.i.ooBa.1 uolgil, 
mindea llgJét d1jmenteee11. ellnt611. 
A uolcilatokért eoba senkitll .,.-
centet se fogMtunk el és nem la fo-
g,u.ak eHogadnL 
Semmi egyebet sem kérilnk es-
,rt, mlaell.ogy tia lejirt el6tl.zet61e 6a 





Ha Oa uerea lapnkra • J e16fhet6ke&, uél1 
aJjnUkbaa due1ltJllkt melrrfl Wlnbbet u 





ellftNWld ira ec, ffN I dolll.r. 
JUCN,láTWla. Rom.i.Dü.ba, D'lll'l'll'-
l&Mk a h,IJ..ir. CHac,aroruq te-




óhazai mesék .... 
(Fol:,ta.tú) 
•Hit es a levél vú:aUan fén,yea elégt.6-
tel volt Et.elkinak. Arra épen nem uiml-
tott , hogy anyósa utjin tudódik ki irt&t-
lansiga. Éa Jól esett, hogy Andris aggó. 
dik egészsége mlatL Bilony 1okuor ut 
hitte, hogy vele nem la tör6dlk, Hanem a 
neheztelés a ul\·b6\ nem Uint el uonnal 
mir annyit gy6t6rte magtt ual a gtmdo-
lattal, hogy közte, meg AndíU kött min-
dennek vége, hogy a megvaltoiott hely-
r.etbe nem talilta bele magáLE,t a levelel 
uonban meglXlutatta •PJAna'k, meg Ma-
riak.inak és Erzsi néninek 11. 
- Kern hittem volna kedve, J!nyom, 
hogy az urad !gy megalhkodjon .. . mond-
ta Demjén. 
Mariaka arca ragyogott a1 örürnt6\. 
- Litod Etelkthn --ent.lben Jöu min-
den. Hiszen minden ua:riból klértlk az 
tri.ntad va1ó nagy uerelete. Az t:n uram 
jő ember. de an aoha el nem érném t61e 
'hogy engedelmet 'kérjen. Még ha a vét 
11 valamit , akkor 11 nekem k~!i boni. 
közelcdnem-
A napok gyorsan multak egymálutAn, 
dolog ld6 lévén. Etelka egyáltaliban nem 
sietett a váluual. M.lndeII ailrg&obb volt 
&& Jrúnál. (Nem irt annak a ront em-
berne~ ha virako.ilk egy klcait) Egyuer 
a1utAn hirtelen egymiara tornyo,ultall: a 
Brutll: relé buzodó fellegek s ~il•l Uport 
slldltottak a völgyre, hogy Clid. us,- roe-
t610gtek a henoldalak. Tartó.& d.pcr TOit. 
akkora v1.m1ennytaq: hullott. le, hogy ak-
kor nap kota6 lll\ll1k.h61 uó M lehetett. 
Asoll a napon f&ll.}'alodótt d ~U a 
levéllrúra. Él ha mir honitogott, bit ki 
la panasüodta mapt. jól. 141nd klOntötle 
a Juliska halil. óta telgytl.lemleu. kMerll-
aégét- S éure H v~ hogy. egy egy ua• 
vinl elirulja ut la, amit tudatni nem 
volt aaindék:iban, am.lt 6Téi el3tt la Utkolt 
bog nem taWJa mir magit ugy a u.OJ6J 
búb& mint linykori.ban. Bog olyan "ee 
k(nt, &e bent" u ö helyzet.e. '"Péott ne 
kUldiön, apám adott a temet&re éa ád 
aslvesen mJndentt. Ha uem Is Titt.em Ot-
ven hold földet u ea'.kilvöm napjln, uért 
nem uorulok meg. Uje!g: nem Igen van 
egyébb minthogy Koua Béla Itthon Y&D.. 
{Aki a aseretöm a névtelen levél uer1nt). 
A1 Igaz, hogy IAnykoromban udv&rolt ne-
kem, de én nem sokat adtam rA. Lehet, 
hogy l'0611.ZU1 tettem, Doktor less - é:s én 
még virhattam volna. Nálunk van aa ap1A 
val egyntt mlndeu este." 
Arról egy uót 1em Irt, hogy mir nem 
neheztel . ...Nem akart hazudni. Tudta. hogy 
köteles megbocd.jtant, mint kereutény 
nö, mint hitei relelég, de alu\rhogy a-
karta. la elüznl magitól a roau ér1ést, 
hogy Andrú kételkedett benne, nem bir• 
ta. Mikor elkMzfilt u lri,aaJ beragautot• 
ta levelét. a.nélkül, hogy valakinek meg-
mutatta volna. · 
Elmult a azünldG. Az erdélzlak dlikja. 
,,1uzatért a f6virMba. ba nem Is aitvesen. 
Oly jó volt mindennap Jé.thatnl lmidotl-
i6t, amint jött•ment a Binpatak környé-
kén, ,•agy a ?11moaúoll: gyümölcsl6.I közt 
:Mennyivel jobban tetsiett neki a nap 
csókjaltól &ranyoera barnult ketkeny ar• 
cocska. mint 11. fehérre m.b:olt pefl.l Iá• 
nyoké. Pedig azok kacér néléae hlvta, E-
t'elka komoly szeme itné1ell felette. Mé· 
gls ... Ugy érezte, megint érdemes tanul• 
ni. IUtha vlsna ae jön többet a1 a S1lv68 
Andris! 
A.ki me&S&8 t.ivo1lk u sokféle ethetO-
aégnet van kitéve, u mir mintha félig 
meddig maga la beleegyemék abba, hogy 
elfelejtsék. 
A napok erllaen rövld(Utek u öu éaz. 
revétlenfil rogWta el a nyir helyét, nyija.-
an, még nem mutatta ki, hogy l:egyetlen 
11 tud IennJ. A binfalval uasouy nép m~ 
gint kendermunllinl foglalkozott • Etel-
ka font eeténklnt N mikor apja bort 
ul.llltott Ózdra, nla ment• "lm6tte való 
nap öutelSedte u 6u utolsó vlr4galt ~ 
keuorut kötlrlt bel611lk a Juliska. ■trjir.J.. 
Az anyólnak I Rógyllménu aJindékbo. 
tarlóvlrig mézet vitt egy egy jcJl[ora il· 
veggel. 
E16u0r aa an:,óát litop.tta meg. Nem 
talilta otthon ouk a nagyanyót, kln6. 
rln<:ol uoa csak ugy 1ugirzott. a méz 
1'.tt.ira. Etelka elfogódva int meg a u.oba 
oJt,aJa elött mely mögött butoral i.llta.k. 
MJnden egye. darab olyan -Jelent&ég lel· 
jt'llen teklnet.ett ri. s {l,émán 11 beazélt. KüI~ 
n&en u ágy oly sokat, hogy elpirulva 
fordult el t.Gle. Napaugir oaont be a vé· 
glg t.t.ncolt az anta'lon. Talin Andri&t ke-
re1te! Nincs Itt nap1ug&r a fiatal uszony 
Is c1ak látogató az elhagyott féezekben. 
Etelka halkan betette a azobija ajtaját, 
mely 1nOgött emlékek szenderegtek I kar-
jára fül\·e .s ar.ép kouorut, Rógylkn6hoz 
ment. A jó u.10ny aemmit 86 tudott öct,-
Cle ganigá.ról, Etelka meg nem mondta 
el neki, mert nem akarta a testvéreket 
1:1H1eveazltenl. Mott azonban félt, hogy 
eE-et.leg nénjénél talilja I akkor nem tud 
annyira uralkodni magin, hogy a nért. 
len ltwe:tet szemére ne lobbantaa. Ámbar 
valónlnübb volt, hogy 06'.a 11-yenil:or :,. 
;~~!tyben tartja pletykákkal a kund:8'} 
Rógylk.né nagy örvendezéuel fogad· 
" -, Isten hozott, Kedvea Etelkim! Ezer 
esztendeje, hogy nem láttalak! Istennek 
hála ruegln~ olyan Jó etlnben vagy, -mint 
mikor András Idehozott. 
- Jull1káru alrjd.ra hoztam egy ko-
szorut. neked meg egy üveg mézet. Kedves 
- Ilyen sok.at! Nagyon k6azön0m, mafd 
örülnek a gyerekek. Olj le ... Clak má-
sik ruhilt kapok magamra azutA.n kJmc• 
gyek veled a temetöbo. 
- De látom va•llál, ne hagyd mlat• 
tam •bbL 
- Baj la az. A dolgomat mindig meg• 
találom. 
Be:lr.0&16ntek Bugyik - mesterhu, alti 
&&lntén Igen örvendezett a komaaano• 
nytnak, a azután karonfogva mentek a te 
metöbe. Klgyomlilt.ik a k.111 alron dlute-
lenkedö ~g:ut, e:thelyeztAk • -k.OUO-
ru• 
- Ssegin.y k.la anuatom .. 
- Ne atra.uuk. A mennyel angyalok 
költ jitszadoz.Ik. 
- As unokink, a Mariak.a Ua ugy nö, 
olyan okot.. 111 én Jul11kim meg itt 
rea11k. 
- Majd lesz még neked 11 ok~ riad. 
Etelka HO?)Oru&n ~ a fejét. 
- Azt hltQm apámiitenett Jobban fe--
lejte.m ... de csak ugy f6,J. Hlib& otthon ae 
tet11ek én megint Jiny. 
- Mit lr as ura.dT 
- Mo&t már régen nem Irt .. jól megy 
Ogyea ember• Clak az a baj, hogy 
• 
A BÁNFALVA! BACSO IVADEKAI 
lna : !IZE:-i'TIXRF.I IIÁltTU,\, 
nincs veled. 0 tudna a legjobban megvl• haza. Annak pedig nem volna értelme, 
gasztal nl. hogy egymástól kUlön tölteük el a fla.. 
- Jó helyen van a ott ahol van. Én talaá.gunkat." 
nem szeretek az anyó50mmal lakni, And- - Valami rossz hl r van a levélben, ked-
rá.s meg nem akar :ilköltöznl, hát akkor ves jinyom? - kérdezte Dem.jén, aki 
csak legyünk külOn. Otthon nem g6.ncaos- aggodva látta, mint viltoztatja azlnét .l!l-
kodlk senk i a m~nkimban. telka, aki feleletül azó nélkül átnyujtotla 
- ~a nem hiányzik neked az urad? a levelet. 
- 0 11 meg tud lenni nélkiHem, hát én Demjén megdöbbent, Soha még anól 
sem érzem a hltiit. uó aem eaett, hogy Etelka la kivándorol-
Etelka nehezen Vl\lt meg a kis , 1lrtól, jOn. Olyan fájdalmas plllantwal meredt 
de nem ldözhetett tovibb, apja blttonn rá, mintha már vinné 11 a hajó. 
régen elintézte a bor-Ogyet a v6.rta vl1z• - Hát mit szól kedves apim? 
ua. - Semmit se szólók, te mondjad ked.voa 
Ugy Is volt. 'jányom, ml a azándékod. 
Demjén mAr ott üldögélt a nászaauo- - tn . . . én nem tudom. 
nyánál- Mikor Etelka belépett. épen arról - Ne menj. . hogy mennél ol-yau 
folyt a szó, hogy Andris milyen hamar meuzfre.. magadban. 
kapott munkil.L - De hát Itt a hajójegy . . azért sok 
- Kapós az olyan ügyes ember! - pénzt adott. 
mondta bU~kén Sr;lvóané. (AJó a11zonynak Most Mariska szólalt meg, aki rrojtoU.e, 
fogalma se volt arról, •hogy Amerikában miről lehet szó. · 
ügyei bevándorlók 11 nehezen vergödnek - Mán hogy menne, nem em16ks11k 
z~d ágra.) Csak attól tartok, hogy keve.- kedves apim, mikor Llllafüi;edr:? vitt ben-
set uerez. mert ígen gavaJlér. nilnket, Etelka nem mert beleülni n oaó-
- lrjad te 11 neki, hogy verjen a fo- nakba. Pedig az csak a Hámori tó -volt 
gAhoz minden garast, - fordult a belép{! nem a tenger-
-Etelkihot. Milyen boldogok lesztek, ha. - Csakhogy a tó tuleó prtján nem vt\tt 
Oaueszed egy csomó dollárt. az uram. 
- Nem olyannak gondoltam én a bol• - Az Igaz. Hit mernél áUu:l:l i 1. nagy 
dogt.i.got ... vélekedett magiban Etelka, vl.zer.? • 
de hallgatott. Soha 86 mondott ellent az - Talán, ha kedves apá"m elenged. 
anyósának, hogy viszályra okot ne adjon. - Én már nem parancsolok T.ektd ked-
Elköa&Ontek Szlvóanétól-
Amint hazaértek Erzsi néni rogl011 uj-
8'-golta: 
- Leveled Jött II uradtól, EtelU.m 
oda tet~em a1 igyadra. 
Etelka rögtön ~ !bontotta a levelet él; 
minden vére a azlvére futott, mikor egy 
-hajóJegyet vet~ ki belöle. 
- Ml e1? Minek? 
De még jobban megr-ettent,amlkor a le-
vél olvaúaa kOzben a következlS aorokho1 
ért: "Kellvea fe.le&égem a nagy meuaeMge.n 
it nem tudlak megvigasztalni, bit azért 
kOldöm 11c hajójegyet. Gyere utánam. Hit 
ha jobban felejtesz ebben a nagy vir06-
bao, ahol annyi a látnivaló. De meg min • 
denk6pen az u óhajtásom, hOSJ mellet-
tem legyél és nekem Itt napról napra job-
ban folyik a aoniom, tehát nem kéuülöt 
ve1 jányom. . odaadta lak. . . até vagy, 
nku el elmondtad a hitet. 
Wnde1 megadusa.l ejtette ezeket a o:.a6 
kat az apa, a10nban hangjában l.ijdálom 
re1o1.ketett. 
Az egész caaiid lelkláJ lapotát htlzaval'Ca 
ez a levél. 
- Ezt sehogy 18 talilta jól el - télYla-
klön - dobogott Demj6n Tamia 
- Télen ae ill meg a vllig. kereke -
tr.!fliilozott KulC808. Válogatná.1-e u 1116, 
ben, ha. én hlnilak Amerlkábul . - u.y-
jnk! 
- Utána 18 mennék Örüloék, hogy 
lttho:i élhettem a világomat .. 
Ue uemel megcáfoltil: 1ncsel~ed6 na~ 
va.lt. -..._ 
(Folytatása következik) 
LtPt'P.NtT K..U•OTT véres holttestét- A c&e.ndörOk n:lnden. Olláara gondolni aem amelyet Bertók György nevü hoz illt és levelet lrt, hogy ·=--=--- -
A TEKEN~TOL ::::i:~ :, ~;o1: ~=r: ~e:t~\::P~~:1:töm:::t:i ~~e.a o~~~:~:.o:e:::i~ ::::t:::na m:ri~:t\e~:ae~ DR. J. C. HARRJSON G0ZF0RD0 
WJ LLIAJlSON, W. VA.. 
A marosvásárhelyi k6rhiz• Jakiaán Szabó Ferencet, aki re gondoltak. Ml.kor özv. Ha- é1 egyenesen a gyermeknek é1 orozva a felesége nya.11:áb& Fogonos 
ban két ki!Jönösebb haW e&et a legnagyobb nyugalommal fe 1narné Jitta, hogy minden e.1- futott , Az ökör a gyereket u dobta é1 fojtogatni kezdte. WAR, W. YA.. 
~=::;~:1~eh~!:1 1~e~~ ::~11=::i. ~=: a~o~.! f:t~ 1:00~:g':z:!~/~:u~ ~~:v~~~~i:;1:;, :e:=: ~ =~:t~~ft!á.l=: MINERS IUPPLY CO. FELETT 
kapott é8 a betegHg órlá.sl mindent ~vallott. hatalmas tilzbe ntette magit. l!ogy múnapra a gyermek e- menteuo.-As. elvetem(Ut tér- El•a11au munktt k&ultek 
Hallnffl.umlban „ nv•d, vam, 
mk W.ntal mal vanl'ak huzdl 
Ja ~dih'dllnket. E!leétrom ... 
m-. \llllanyo. f!lnH fth• 
umatlku• W,11talmalt6I bld-
- guat,adul ha ""0769)'filrd0nkel klnok között végzett vele. ln• ~ (PO&t.1 Napló)} Teljesen porr! égett• , rilléaébe belehalt. A nyomozáa iet a caendörök lefogták. 
::: =~öz:~~l~!~:::.C>Sm: .A. l(JGYUL~G TV-óBE RtGI BöSSZUBÖL LE~J. megindult. (Ellt) ( (Elit) Ponto• kl„olattbl"II b lztotoltom 
ha„ dlja. 
A. lii.rél6 1Ean5U. A.n, 
alatt t&Wllal.6.. ,;eléat . szerzett éa az azonnal ROHANT EGY sztotNY DITOTTA B.A..JU.GOSA. - H.A.LÁLOS B.ÚÍYA..LtG 
~~~::otr!;.~OOltb sem se- ASSZONY 1í0CSU.l'r A 'IÖLT:f:SROL ~!!~!~u B~:~~! _ _ ROBBANÁS t:: la:, ellfbeW.I ira !.IO don,t. 
(Ujaág, Kolozsvár) Megrendit6 Utaut.rófa tör- Tóth .Bertalan olcava1 f&ld- Lll!fY A -pécsi binyatelepl Ferenc 
--o-- ttnt a Tiszabö kOuég határi.- blrtokoe még évek'lr.el eze16tt József akna t.irójánalt 7 Há• 
AQTONVEBTE HARAGOSÁT han levG 29 izimu gttllrbu- en- l•ben megfenyttette H. Tllröll:.szentmlklós mellett mu telepén B6dfa l itván bá-
ni! Klgyuladt ~ badlisvegy Nagy Istvin koca.la Bandi nevil Puanafll&kil&II _ megállóhelyen nyúz oly uerene1étlenW. gyuj 
Berettyóuff1luban a ,korcs- uszony tanyija. Amikor u flAt. H. Nagy- 11tdn mérpben a robogó tehervonat elé vetetl.3 totta me11 Umpj,ját.. hogy an-
rniba.n Ssabó Ferenc gudálko- uazony !itta, G.ogy minden-, t.ou1ut esldld6tt Tóth Bertal&Jl magát Kevica Mirla 18 évu nak Iigja a bánya légét fel• 
dó öuzet.alálkozott régi hara- 11. Ull martaléka lesz, a li.n• ellen. A boauu !lr.ltöltélére lány, mely tarját levágta comb robbantotta. A bányá.81t a kór 
,gOfJbaJ CzlrJák Andris töld- ,:okba vetette magtt él porri. moat lr.erfilt a 10r, a mikor H. JátÖNzeroncaoltaÉletveazélyea bAtba szállltott.Mi.:, de meghalt 
müveasel . .A( két ember között égett. Nagy Jatvin kOC1lja a Kra.11- Allapotban uá.llltotlák a uol- aebelbe, melyeket a bAnyalég 
nód.lláa t.i.madt.. de U!ttleg:ea- .tvekJg tartó pOl'Osködée u- na tölt.élén véleUenlil utólérte nokl kórhhba. A liny hitr&- robbanása okozott. 
1égre nem kerülhetett a sor, tin a mult évben kapta meg Tóth Bertalan koc■ljit, am„ hagyott levelében azt lrJa, (Pesti Hlrlap) 
mert a két férfi barit&! meg- a negyvenboldaa Ida blrtdkot Jyen Borbás Bertalan nevil hogy tettét a&erelml bánatJ.banl--------•I■ 
akadilyozták a nrekedést• A özvegy Hamar Istvánné. Fér- iga'Zdaúgt ceeléd volt- Nagy kOvette el, A. • aJY&I' 11,117iaalapot 
két •haragOf:I ezután tovább ldo- Je orosz hadlfogaágban t{lnt ugy hajtotta neki a szekerét (illt) bbyiftaok lrJü, bb1'ss,kr6L 
gált, Szabó Ferenc kijelentette el. Azóta a beteges as.uony a fogatnak, hogy az rögtön I&- --o---
a:zonban, hogy még a.z éne1 lehetetlen nélkül&éaeket élt fordult a keskeny töltéarlU. CSEREPEKET AKART A. 
bh,-áuokn 11k. 
.._.égez Clrják Andria8a.l. Ké- át há.rQ.m apró gyermekével. Borbb aulyoa llérilléseket 1ten SZÁl .lBA GY0K0SZ0LNI 
E<5bb Szabó éa táraa&ága el• Férje családja nem segttette, vedett a szekér pedig összetart ES PE.L A.XA..BTJ. AKASZ-





ult. (Est) oyalog Ferenc gyomai 6.ca- WJLL~~!O~v7,· VA. 
gylk ucca keresztezésénél elé- a [érj holttá nyllvánltása és ---o-- segéd Ittasan érkeielt haza é! 
Le toppant Szabó ié9 sulyos .11.1 asszony megkapta a kis AO\'ON"TAPOSOTT A.Z OKÜR neki támadt a feleségének, A legszebb tlsditáal mun-
fokosát két kézre fogva ha.· földet. . EGY At•n() GYERMEKET hogy lesÜIDoljon vele. Ti- k!t végezri)k. Pecséteket 
tnlmasat sujt.att Yele Czirják Reszkető aggodalommal vir• 41yért dobott feléje, amely D!l- minden ruhiból klveazilnk 
András fejére. A töidmfivest 111. özv. Hamar lltvánné a ter• Kiss József nylrkarászl, fe- gyobb bajt nem okoiott, de Fehérnemiit, gallérokat a 
:;n~~~ e!::~~e~;:no~rte ö::ze:: ::ü~=:~~sá\e~t:~e~~: ;::~ty:!,~f~~~v~~~:!!: ~::11:;e r:~::oo°:z~örf~;~r:t: leguebbensa~■oi:nk + va-
!'ett. Szabó azután még han- me~táaát. - 'Egy nap a flét nagyobbik, nyolcéves g)'er C11erepeket és az 1LS1ZOny szája Küldje be tlsztltanl való 
gOfl szitkozódások közben több Clépléa meg'kezdél\e el6tt - mekéte blzta. Az apró nucska ha 11.karta gyömöszölni. A1 é- ruháj,t postán hozz&nk, 
KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET 
IIAGYARORSZAGBA 
1LUA1 JOCOGUUT i.,.,._ ... w... 
--- .Wrura lwai invód.k 
aljú. 
HAJOJEGYEI. a ltrjobb vonalakra. 
APPJDA VITOl pontos · kénitése. 
B!T!TU:RE 3 11iulék kamatot lize.-
llllk. 11. 
•ER STATE BA~K ezör reJbevágta Czlrjiltot ismeretlen okból kigyulladt a valahogy a tanya ökörl1tál- letéért küzdi! auzony ugylát.- pontos klszolgálá.Bról elll--
~jdk:1:::n~~~r:f !~: !!~a~:;a 0~:t~;;.:v~~:! ~s•::i~!:kj~~:~ ~~~: ::z:!!i :~~ e;5:0~::~~:;:e:1~oe':!u~ ;_e la blttoaltjuk önt. HDILDVIW, 
dör6rjárat találta meg Ctlrják plllanat alatt lángban á.llott ket. az egyik halai~ !ilat, kerlilt a szándéka, Erre. agzta!- [L~======llll••--------~-":'11~~~,j IENTIJCKY 

